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Abstract	
This project aims towards, creating a mutual understanding of urban gardens, and how they are 
related to philosophical and sustainability terms, such as permaculture and cradle-to-cradle. By 
gathering information from some of our different cases, which is done by qualitative interviews, we 
try to understand some of the problems and difficulties of maintaining an urban garden. The project 
reflects on how to utilize the rainwater as a resource, and how we can achieve this, by applying 
innovative design, and through this make a contribution to the recreational environment, without 
spoiling the cosmetic appeal, of the gardens. 
In the end we will evaluate and discuss the final design, and conclude why it may or may not work 
in the urban gardens, as it is today.	
Læsevejledning 
Det kan anbefales at læse vores design log, for at forstå vores refleksioner omkring vores projekt. 
Det kan bidrage til læserens forståelse, for hvordan vi er gået fra en “simpel” plantekasse, til 
regnvandsopsamler som både er funktionel, samt passer æstetisk ind i et byhave miljø.  
Læseren kan med fordel fortsætte i samme afsnit hvor vi har beskrevet vores design, som ud fra 
den indsamlede empiri og dermed projektets fundament, er slutresultatet for hele projektet. 		 	
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Indledning	
Problemfelt	
Vores underen var hvor stor en rolle grøntsagsdyrkning udgjorde i byhaverne, og om der var andre 
aspekter som tiltrak folk. Efter flere besøg hos Byhaven 2200, for at observerer og interviewe med 
formål at indsamle empiri, har vi fundet ud af at det sociale fællesskab klart er vigtigere end et reelt 
udbytte af grøntsager. Dette har dannet fundament for dette projekt. Vi har valgt at lade os styre af 
vores empiri, og projektets fokus har været at skabe et design til Byhaven 2200. Til dette har vi 
ladet os inspirere af etnografisk metode, hvorfor vi forsøgte at efterstræbe en fælles forståelse af 
byhaverne med brugerne. Dette har gjort at vi har forsøgt at efterleve vores brugers feedback og 
kravspecifikationer.  
Herigennem har projektet fået fokus på, at urbane haver primært har til formål at skabe et 
fællesskab mellem folk der bor i byerne. Folk mødes i haverne for at danne sociale relationer med 
øjemed at dyrke grøntsager sammen.  
I Byhaven 2200 observerede vi en problematik, da byhaven ikke havde vandtilgang i haven. Dette 
har inspireret os til at skabe et design, som vil imødekomme denne problematik ved at udnytte og 
opbevare regnvand der falder på Byhaven 2200s ubenyttede arealer.  
Med dette udgangspunkt har projektet forsøgt at optimere deres vandindsamlings proces med 
henblik på at styrke de sociale fællesskaber og den permakulturelle interesse i haven.  
Et besøg på Hotel og Restaurantskolen i Valby, hvor vi fik et sekundært bidrag på vores projekt 
gjorde at vi fik andre perspektiver, og forårsagede at vi ændrede vores design.  
For at sikre transparens i vores tilgang til Byhaven 2200 kontaktede vi andre.  
I projektet er Hotel og Restaurantskolen i Valby inddraget for at perspektivere vores tanker og 
design, samt sikre at tilgangen til Byhaven 2200 blev transparent.  
I Danmark betragtes vand som en “gratis” ressource, men den er ikke helt uden omkostninger at 
opsamle og benytte. Grundet dette synes det at kunne betale sig at opsamle og udnytte regnvand. 
Det kan hertil bemærkes at vi på nuværende tidspunkt benytter os af drikkevand til næsten alle 
formål.  
Kigger man på nedbørsmængden gennem de sidste 100 år kan man se at det er stigende, og det 
forventes ikke at gå den modsatte vej. Man formoder at der i fremtiden vil komme 30 procent mere 
regn, hvilket den nuværende kloak infrastruktur ikke har kapacitet til at håndtere (Leonardsen, 
2012, s. 16). At udbygge de eksisterende kloakkers infrastruktur har store omkostninger, så derfor 
satser Københavns kommune på at klimasikre byen med grøn infrastruktur i forhold til parker, søer 
og gårdrum. Dette kaldes et LAR-anlæg, Lokal afledning af regnvand (Leonardsen, 2012). Dette er 
brugt som inspiration i projektets design udformning, da man herigennem manipulerer løbet og 
samlingen af regnvand.  
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Problemformulering	
Hvordan kan vi via innovativt design udnytte regnvand som en ressource, og herigennem 
bidrage til permakulturen og det sociale fællesskab i Byhaven 2200? 
Afgrænsning:	
Vi har valgt at projektet ikke tager højder for lovgivning. Dette betyder bl.a., at vi ikke tager hensyn 
til at kommunen har sagt, at der ikke må etableres yderlige elementer på matriklen, og der derfor 
skal benyttes højbed. Denne afgrænsning er gjort, da det gør det muligt at designe et produkt, der 
kan give et reelt udbytte. 
 
Vi har ligeledes valgt ikke at fokuserer på den forurening, som grøntsager i urbane haver er 
påvirket af. På baggrund af undersøgelsen “Does intake of trace elements through urban 
gardening in Copenhagen pose a risk to human health?” (Warming et al, 2015, s.22) fra 
Københavns Universitet og DTU, som har foretaget målinger på tre forskellige urbane haver i 
København, har de vurderet at der ikke er nogen sundhedsrisiko, forbundet med at spise 
grøntsager dyrket i byhaver i København.  
Dette betyder også at vi har valgt at afgrænse os for bakterier. Vi antager at vores design med 
tiden vil udvikle bakterier, som vil have en effekt for afgrøderne. 
 
I forhold til implementering af en faskine i vores design, har vi valgt ikke at gå i dybden med de 
faldgrupper der kan være mht. til at installering af denne. Det er ikke lykkedes os at gøre os 
bekendte, med hvorvidt Byhaven 2200s naturlige underjordiske dræningsbassiner tillader 
installation af denne. 
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Semesterbinding	
Design og konstruktion 1 
Kursets dimension har til formål, at give kompetencer inden for design processer, således at man 
forstår at udvikle og evaluere designproblemer gennem designteori. Design og konstruktion er 
vores primære semesterbinding, hvor vi ved brug af vores empiri vil undersøge et design-behov, 
samt foretage en designanalyse, for at undersøge om vi opfylder vores målgruppes behov. Vi vil 
inddrage Soft Design Science Methodology, samt læring fra forelæsningerne til at observere, 
udvikle og evaluere på vores artefakt. 
 
Subjektivitet, teknologi og samfund 1 
Kurset har til formål at give forståelse for relationen mellem mennesker, teknologi og samfundet, 
gennem videnskabsteoretiske metoder og perspektiver. Vi forankrer vores projekt ved at inddrage 
teksterne fra kompendiet omkring STS-modellen, Cradle to Cradle og etnografiske metoder. 		 	
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Cases	
Byhaven	2200	
Byhaven 2200 ligger på Nørrebro i København og er et socialt samlingspunkt for alle der er 
interesseret. Det er en byhave der muliggør, at folk kan dyrke grønt i et urbant miljø. Udover at 
byhaven bruges til rekreative formål, bliver stedet også brugt som et tilholdssted for sociale 
fællesskaber. 
 
Vores informant Nana Jo Rosenlund er aktiv i Byhaven 2200. Hun kommer fra Jylland, og bruger 
haven for at komme i kontakt, med hvad hun er vokset op med.  
Haven har været nødt til at oprette sig som en forening, for at få lov til at eksistere, men er reelt 
kørende som proforma. Det var ikke nemt for byhaven at kunne starte op, men med hjælp fra en 
lokal politiker der støttede projektet, endte det med at blive en realitet. 
Haven i sig selv fungerer dagligt, med at det er dem der møder op på planlagte arbejdsdage, der 
får lov til at træffe beslutningerne. Vi har observeret, at til trods for at haven er drevet af frivillige, 
synes denne at være velfungerende. 
 
Byhaven 2200 er begrænset af manglende tilladelser fra Københavns kommune, til at opføre 
permanente konstruktioner. Dette har betydet at alle deres afgrøder dyrkes i højbede, således at 
hvis kommunen ønsker at lukke haven kan det fjernes relativt hurtigt.  
Byhaven 2200 går ikke problemløst frem. Ved observationer og interviews fandt vi frem til, at de 
brugte masser af arbejdsressourcer, på at hente vand fra den nærliggende park. Byhaven er 
interesseret i at løse denne problematik, men er blevet udfordret pga. af placeringen og 
manglende tilladelser, til at en vandledning hertil.  
Derfor skal afhentningen af vand foregå manuelt, hvilket er en besværlig og tidskrævende proces, 
hvor nogle af havens frivillige må tilsidesætte hele arbejdsdage i haven til opfyldning af deres 
vandtank. 
Byhaven 2200 efterstræber permakultur, så meget som det er dem muligt. Intet må forlade haven, 
hvis det kan genbruges til et andet formål senere hen. Byhaven forsøger desuden at skabe deres 
egen kompost med rester fra økologisk skrald, selvom det er en langsom proces for dem. 			
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Hotel	og	Restaurantskolen	
Hotel og Restaurantskolen(HRS) ligger i Valby. Vi fandt deres indgangsvinkel til økologi og 
bæredygtighed interessant, da de gennem den seneste tid har prøvet at inkorporere dette i deres 
undervisning. I og med at uddannelsesinstitutionens omdrejningspunkt handler om mad og 
forarbejdning af denne, så har de i april 2015 anlagt et mindre bylandbrug. Haven bevæger sig i 
spektret lige imellem en byhave og et bylandbrug, men kan naturligvis ikke forsyne deres daglige 
forbrug. Dog tjener haven som et dannelsessted for skolens elever, som muligvis ikke er bekendt 
med hvor og hvordan grøntsager dyrkes. Derfor forsøger Hotel og Restaurantskolen at inddrage 
eleverne, således at det skal være muligt at booke haven på lige fod med bookingen af 
klasselokaler. Udover interaktionen med skolens elever, så ligger der en integreret vuggestue og 
børnehave på den anden side af hegnet til deres bylandbrug. I takt med at æbletræerne op til 
hegnet vokser, så er det meningen at børnene selv kan plukke æblerne. Det understøtter netop 
budskabet, om at urbane haver ikke kun har til formål at dyrke grøntsager, men bidrager også til 
deres nærområder og de sociale fællesskaber. 
Yderligere har deres bylandbrug fokus på bæredygtige elementer såsom at have bier, samt planer 
om at anlægge et væksthus, med et aquaponics anlæg med fisk til gødning af vandet.  
Charlotte Svendsgaard Jeppesen har været vores informant hos Hotel og Restaurantskolen. Hun 
har en bachelor i human ernæring, derudover også en kandidat i Integrated Food studies fra 
Aalborg Universitet. Hendes nuværende stilling hos Hotel og Restaurantskolen er 
projektmedarbejder i afdelingen SØB, Sundhed, Økologi og Bæredygtighed. 	
I takt med urbaniseringen har afstanden mellem byfolket og landbruget, foranlediget at viden om 
råvarernes tilblivelse er svundet. Derfor har HRS’s motivation været at fremme denne viden, ved at 
integrere eleverne i processen, således at de er med til at dyrke grøntsagerne, for at give dem 
indsigt af hvor råvarerne kommer fra. En bagvedliggende tanke er også at skolen køber 20 ton 
mad om måneden, hvoraf cirka 10 ton går til spilde. Ved at øge bevidstheden omkring grøntsagers 
oprindelse, håber HRS på at kunne skabe mindre madspild. 
 
I øjeblikket har HRS en vandopsamlings idé på tegnebrættet, da de vil gerne kunne undgå at 
bruge grundvand til vanding af deres byhave. Planen er at udnytte skolens tage og opsamle 
regnvandet i en 440 liters tank.  
Haven har stor fokus på permakultur og cradle-to-cradle, og har hertil startet et projekt op, hvor de 
udnytter kaffegrums til at kunne gro svampe i. Vi præsenterede ved besøget vores forløbene 
design som vi fik feedback på, hvilket gav os mulighed for at reflektere over vores design og 
ændre i det. 
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Teori	
Vi vil i vores teoriafsnit redegøre for Cradle to cradle, recycling upcycling, Permakultur, Vand i 
urbane områder, herunder dræningsbassiner og LAR. Teknologiopfattelsen science, technology 
and society herunder STS-cirklen og Soft Design Science Methodology. 
Cradle	to	cradle	
Vi vil i følgende afsnit redegøre for cradle to cradle, samt i vores underafsnit uddybe forskellen på 
recycling og upcycling. 
Konceptet cradle to cradle bygger på filosofien om den totale genanvendelse. Det er hvordan et 
efterladt objekt, kan komme til gavn efter dets brug og udnyttet til fuldt potentiale, uden at efterlade 
nogle former for spild. 
Vi vil beskrive dette med et simpelt eksempel uddraget fra teksten “Affald er lig med føde” fra 
kursusgangen om Teknologiudvikling & Bæredygtighed. ”Et kirsebærtræ producerer mange 
blomster og frugt, som (måske) spirer og vokser... De falder til jorden, opløses, fungerer som 
næring for forskellige organismer og mikroorganismer og beriger jordbunden.” (McDonough and 
Braungart, 2008, s.108) Der tages altså her fat i at træet afgiver blomster og, eller frugt som 
senere hen bidrager positivt til andre organismer. Dette eksempel viser at cradle to cradle er en 
naturlig del af træets eksistens, og alle ressourcer træet optager, og adskiller gennem dets levetid 
bliver genanvendt i naturen. 
I teksten “Affald lig med føde”, opdeles alle eksisterende elementer i to kategorier, den biologiske 
metabolisme og den teknologiske metabolisme. ”Den første er den biologiske metabolisme eller 
biosfæren – naturens cyklusser. Den anden er den tekniske metabolisme eller teknosfæren – 
industriens cyklusser, herunder anskaffelsen af tekniske materialer fra naturlige steder.” 
(McDonough and Braungart, 2008, s.121). Teknosfæren består altså af alle de elementer der er 
forarbejdet i et sådan omfang, at de ikke kan genoptages af naturen. Metallet kommer eksempelvis 
ind under teknosfæren, da det netop er et materiale som der er anskaffet fra naturen. Med de to 
cyklusser, kan forskellen mellem naturen og det industrielle nu differentieres.  
De bliver normalt behandlet som den biologiske masse og den tekniske masse. ”Set fra vores 
synspunkt er disse to typer materialestrømme på planeten blot biologiske og tekniske 
næringsstoffer. Biologiske næringsstoffer er gavnlige for biosfæren, mens tekniske næringsstoffer 
er gavnlige for det, vi kalder teknosfæren, industri processernes systemer.”  (McDonough and 
Braungart, 2008, s.109).  Teknosfærens nærringstoffer kan altså anvendes til at bidrage til 
industriens produktion og genproduktion. 
 
De to metabolismer bliver betragtet som cradle to cradle og cradle to grave. 
Cradle to grave konceptet finder sine rødder i mange forskellige områder, landbruget er ikke 
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udeladt. Landbruget oplevede at kunne forbedres ved hjælp af kunstgødning i det 19 og 20 
århundrede, hvilket gavnede det industrialiserede landbrug. Jorden kunne nu give et større 
udbytte, men ikke uden konsekvens. Kunstgødningen drænede jorden for næringsstoffer, der 
medførte at jorden skulle bruge længere tid på at genoprettes, og være klar til at kunne give 
afgrøder endnu en gang. Cradle to cradle blev som i dette eksempel erstattet med cradle to grave 
konceptet.(McDonough and Braungart, 2008) 
Cradle to grave konceptet, er et produkts efterladenskaber ikke eller i begrænset omfang kan og vil 
blive genanvendt. Hvis man tager udgangspunkt i en bil, vil denne fremstå som et eksempel på 
cradle to grave. Bilen vil i sin levetid blive brugt og vedligeholdt indtil at det ikke er økonomisk 
rentabelt hvorpå den vil blive skrottet. Herefter vil bilen blive omsmeltet og i denne proces vil 
materialernes værdi forringes. Selvom flere af bilens komponenter bliver “genanvendt” så gør 
forringelsen at det ikke kan anskues som cradle to cradle (McDonough and Braungart, 2008). 
 
Majoriteten af objekterne i vores hverdag er engangsobjekter, hvilket betyder at det moderne 
menneskes forbrugsmønstre ikke læner sig op af cradle to cradle, men derimod af cradle to grave 
(McDonough and Braungart, 2008). 
Recycling	og	Upcycling	
Vi vil gerne i dette afsnit redegøre for begreberne recycling og upcycling, er to begreber der gør sig 
gældende når der snakkes om bæredygtighed. 
 
Den moderne industris tiltag på cradle to cradle begyndte at vise sig, da den velkendte 
forretningsmand Henry Ford, formåede at udnytte hvad der normalt bliver anset som affald, til 
anvendelse i produktet. 
”Henry Ford praktiserede en af de første former for up-cycling, da han lod Model A-lastbiler levere i 
kasser, der blev omdannet til gulv i køretøjet, når det nåede sit bestemmelsessted.” (McDonough 
and Braungart, 2008, s.127 ) Med up-cycling formåede Henry Ford at genbruge materialer til et 
større formål, end hvad de var skabt til. Dette er en måde at inddrage cradle to cradle inden for 
den tekniske metabolisme også kaldet up-cycling. 
Henry Ford (1863-1947) uddannet ingeniør fik i 1903, ideen til at masseproducere biler med 
samlebånds metoder inspireret af slagterier. Den måde at producere artefakter på, blev normen 
inden længe og lagde standarden for industriel produktion (McDonough and Braungart, 2002). 
Grundlæggende er de foranstaltninger der er blevet foretaget inden for industrien, mere en form for 
kunstig åndedræt fremfor en egentlig løsning. Hvis vi tager fabrikkerne som eksempel, er der 
grundlæggende foretaget tre ændringer i forebyggelsen af konsekvenserne for forurening samt 
overforbrug af naturressourcer. Første skridt var installation af filtre i skorstene og 
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bilerne(McDonough and Braungart, 2002). Det er en selvfølge at det er bedre end intet filter, men 
løste ikke problematikken da dette blot synes, at være en udskydelse af problemet. Andet skridt er 
at kigge i selve produktionen og igen tage foranstaltninger, der eventuelt er ressourcebesparende 
eller på andre måder “mere miljøvenlige”. Det tredje skridt, i udviklingen af cradle to cradle, er hvor 
det begynder at ændre hele tankegangen omkring produktionen. Producenterne begyndte heri at 
kigge på input og output i produktionen, således at materialerne eventuelt kan genbruges. Fremfor 
man bringer enorme mængder ressourcer ind i en produktion, som derefter bliver efterladt 
ubrugeligt efter dets levetid er nået (McDonough and Braungart, 2008). 
 
Det basale princip ved recycling, er at man tager en færdig brugt genstand, og genanvender den til 
et nyt formål. Dette betyder at den eksisterende værdi i artefaktet, bliver udnyttet til fulde, frem for 
at artefaktet bliver smidt ud som affald, og på den måde mister dens potentielle værdi (Caine, 
2010).  
Det mest benyttede genanvendelses eksempel, kan meget vel være plastikflasken. Den tjener 
samfundet med det primære formål at muliggøre transport af væske. Når flasken har fuldført sit 
formål ,og på den måde ikke længere har nogen relevans for samfundet, sendes den til 
omsmeltning så materialet kan få nyt liv, og tjene samfundet igen. Dog betyder dette ikke at 
plastmaterialet støbes til en ny flaske. Materialet bliver i fleste tilfælde omsmeltet og brugt i 
fremstillingen af tæpper, legetøj og fleecetrøjer. (Caine, 2010)  
 
I artiklen “Recycling vs. Upcycling: What is the difference?”, skriver (Caine, 2010) “Recycling has 
simply prolonged the inevitable by stretching out our waste stream and made the lifecycle costs of 
the material a bit less.” Det der sker er altså en form for forlænget levetid, i stedet for en 
fuldkommen reinkarnation (Caine, 2010). 
 
De to ord Upcycling og Recycling ligger sig meget tæt op ad hinanden, og kan have en tendens til 
at skabe forvirring. 
Recycling er når et artefakt det genbruges for at forlænge levetiden, og på den måde reducere 
brugen af energi, der bliver brugt på fremstilling af materialerne. Dette har den betydning, at 
materialet højst sandsynligt mister en del af dets kvalitet under processen, og på et tidspunkt ikke 
længere har nogen værdi, og derfor ikke kan anvendes længere. (Caine, 2010)  
Upcycling er når et artefakt indgår i en proces, der kan gentages uden at materialet det mister 
værdi. I artiklen Recycling vs. Upcycling: What is the difference?, bringer (Caine, 2010) et 
eksempel på banen, hvor han skriver “These aluminum containers can be melted down and made 
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into brand new cans and in the process save over 90% of the energy required to make new ones 
from scratch.” 
 
Disse to begrebers anvendelse inden for cradle to cradle, kan derfor forstås som en måde at 
beskrive artefaktet eller materialets vej igennem systemet. Det er derfor også vigtigt, at udpege at 
den mest ideelle form for cyklus er upcycling, da det er den metode der har det bedste udfald for 
miljøet. Disse begreber kommer senere hen til at blive diskuteret og anvendt, inden for udviklingen 
af vores design. 
Permakultur	
Permakultur er en filosofi som tager udgangspunkt i naturens egen måde at tilpasse sig 
økosystemet. Vi vil redegøre for de bagvedliggende etikker og designprincipper, som vi senere vil 
anvende til skabelsen af vores design. 
 
Siden udgivelsen af “Permaculture One” i 1978 af de to australske økologer Bill Mollison og David 
Holmgren har begrebet permakultur udviklet sig. Permakultur er en sammensætning af ordene 
permanent og agrikultur. Begrebet kigger på hvordan vi vedvarende kan dyrke jorden. I teksten 
“Affald lig med føde" berettes der om hvordan agrikulturen udpiner jorden, og det er netop det som 
permakultur ønsker at gøre op med (McDonough and Braungart, 2008). Vi betragter i opgaven 
agrikultur som det konventionelle landbrug, som primært benytter sig af monokultur.  
Permakultur begrebet har siden vokset og ændret sig så det spænder over metoder til at designe 
et landskab, skovbrug eller havebrug, således at dets kultur bevares og udelukkende benytter sig 
af dets egne ressourcer til dets gendannelse. En nyere definition på permakultur er “Consciously 
designed landscapes which mimic the patterns and relationships found in nature, while yielding an 
abundance of food, fibre and energy for provision of local needs” (Holmgren, 2013). Med dette 
menes der ,at man ved at efterligne naturens mønstre, kan skabe værdi for det permakulturelle 
samfund. 
Permakulturens	etik	
Menneskets indflydelse på jordens udvikling har siden industrialiseringens indtog, forårsaget 
markante ændringer i landskabet. For at kunne forstå permakulturen, så skal man forholde sig til at 
den menneskeskabte miljøkrise, er en trussel mod vores fremtidige liv og generationers eksistens. 
Dertil har og er brugen af fossile brændstoffer, med til at forøge jordens population, grundet 
stigende industriel udvikling, samt at dræning af de fossile brændstoffer vil tvinge mennesker til at 
ændre leveform. (Holmgren, 2013) 
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På disse præmisser kan man begynde at anskue, hvordan man positivt kan bidrage til at vende 
kurven for jordens udvikling. Der er derfor udviklet tre simple grundregler for permakulturens etiske 
principper “care of the earth, care of the people and fair share” (Holmgren, 2013)  
Disse etiker er valgt ud fra at skabe nogle fælles normer, som dækker over kerneværdierne inde 
for permakultur. 
Det første punkt handler om at man skal respekterer den klode vi har, og at dens klima sørger for 
at liv kan eksistere på jorden. Næste punkt handler om at vi skal anerkende, at vi som mennesker 
sammen kan forbedre naturens økologiske balance således, at vi sikre de næste generationers 
overlevelse. Sidste etiske punkt handler om ikke at overforbruge de ressourcer, som er 
tilgængelige. Dertil handler det også om at fordele ressourcerne, således at alle får en andel.  
Permakulturens	designprincipper	
Permakulturen består af 12 designprincipper, som giver en forståelse for hvordan man designer et 
bæredygtigt landskab. På mange måder minder permakulturens principper om systemtænkning og 
designtænkning, hvilket uddybes nedenfor. Vi har i vores opgave valgt at benytte os af 3 af disse.  
 
Ligesom andre designteorier, så er det vigtigt at man observerer hvad man gerne vil forandre, 
hvilket også er permakulturens første designprincip “Observe and interact”(Holmgren, 2013). Når 
man gerne vil forandre naturens balance, så er det vigtigt at man sætter sig ind i hvordan, og hvad 
man gerne vil forandre. Her kommer designtænkningen i spil, hvor man først skal observere 
problemet, før man kan komme med idéerne til at løse det. Kloden har massere af energi 
ressourcer såsom sol, vind, vand samt de overskydende ressourcer fra landbruget og industrien 
(Holmgren, 2013). Siden industrialiserings indtog, har vi ukritisk høstet klodens ressourcer på en 
ikke bæredygtig facon, uden at overveje om naturen kan nå at genskabe disse ressourcer. Det er 
først i de senere år, at vi er begyndt at se hvordan vi kan reducere vores indvirkning på naturen, 
men det syntes at vi er stadig lige vidt grundet politiske, økonomiske og kulturelle uenigheder. 
Derfor er permakulturens andet designprincip “Catch and store energy” (Holmgren, 2013).  
En af permakulturens primære visioner, er at visualisere hvordan vi kan leve i en såkaldt lav energi 
kultur. Altså at vi tænker over vores forbrug ved f.eks. at være selvforsynende. I dag handler vi i 
vores supermarkeder, hvor frugt og grøntsager har brugt mange ressourcer på at komme dertil. 
Permakultur vil gerne bidrage, med at se hvordan vi i mindre og større skala, kan dyrke egne 
grøntsager, opsamle solenergi, og indsamle regnvand. Det handler derfor om at opsamle og 
udnytte de lokale energiressourcer. 
Princip nummer seks “Produce no waste” (Holmgren, 2013) er en af permakulturens vigtigste 
principper. Der skal ikke være skrald, ligesom vi kender det fra “Cradle to Cradle”-teorien. Det er 
relevant at kigge på hvilke materialer man benytter, og hvordan de efter deres brug kan 
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genanvendes. Dette er netop med til at bibeholde det lave energiforbrug i permakulturen. Især 
permakulturen har fokus på hvordan man komposterer med haveaffald og madrester. Ideologien 
bag er at hvis man skaber en næringsholdig kompost, så skaber man også en næringsholdig jord, 
som bibringer til bedre skove og dyrkning af grøntsager.  
 
Til permakulturens designprincipper, kan der drages paralleller til andre design teorier såsom Soft 
Design Science, hvor man observerer, evaluerer og udvikler videre på designet.    
Permakulturens designprincipper og den bagvedliggende etik, opererer allerede helt eller delvist 
mange steder i verden, mens det andre steder er helt fraværende. Derfor skal det også ses, som 
en inspiration til at skabe et mere bæredygtigt miljø, i alt fra små havebrug til større 
landskabsændrende projekter. 
Vand	i	urbane	områder	herunder	dræningsbassin	og	LAR	
Vi vil i dette afsnit kigge på de urbane områders vandafløb snarere end drikkevandstilførelsen, da 
det er principper fra dræningsbassiner vi har valgt at lade os inspirere af til design løsningen af 
vores produkt. Herudover redegøre for forskellen af naturlige og urbane vandskel, og en tendens til 
en generelt øget mængde nedbør. 
 
Dræningsbassiner er det laveste punkt i et område, hvilket på naturligvis vil medføre at vandet 
samles heri, hvorefter det med den naturlige afstrømning vil lede det videre til stører 
dræningsbassin, indtil det når havet som dets endelige destination. 
 
Vand i urbane områder kan ikke sive ned i jorden, eller følge de naturlige vandløb, da disse ikke 
længere er eksisterende, efter at jorden er blevet behandlet og ændret til menneskers brug 
(Lazaro, 1990). Dette skyldes i høj grad asfalt og andre uigennemtrængelige overflader, men 
jorden er også generelt hårdere i urbane områder og indeholder ofte rester fra byggearbejde med 
mere. Hvilket gør at nedsivnings effekten af regnvand er minimal, og at vandet derved ikke kan 
trænge ned i de underjordiske naturlige dræningsbassiner (Lazaro, 1990). Dette fremstår også af 
hans model som ses på næste side: 
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(Lazaro, 1990, s.20) 
 
Modellen sammenligner urbane og naturlige dræningsbassiner, og illustrerer herved hvordan at 
vandet i de urbane områder ikke kan holdes hen, på samme vis som i de naturlige landskaber. 
Dette skyldes som ovennævnt at jorden har for hård en overflade, og at områderne har begrænset 
til ingen beplantning til midlertidig optagelse af vandet (Lazaro, 1990). Vandet kan altså ikke følge 
dets naturlige kredsløb på samme vis i de urbane områder. Byområdernes begrænsede vandoptag 
er den ene af to årsager, til at man igennem tiden har valgt at anlægge kloakker heri. Den anden 
årsag værende til adskillelse af affald og spildevand, og derigennem til forbedringen af sanitære 
forhold (Lazaro, 1990).   
På grund af den globale opvarmning der forøger den globale gennemsnitstemperatur, fordamper 
der mere vand på global basis. Dette skaber en forøget mængde nedbør, som er estimeret til en 
stigning på 2% pr. grad. Samtidig vil kraftige nedbørshændelser stige med 7% på global basis pr. 
grad (Drews et al., 2011). Rapporten siger at dette også vil medbringe et ændret nedbørsmønster 
for Danmark, hvilket de baserer på følgende model der viser gennemsnitsnedbøren i landet i 
perioden 1870-2011. 
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(Cappelen, 2011c. i Danmarks Klimacenter rapport. 2011 ”Fremtidige nedbørsændringer i 
Danmark”). 
 
Lokal afledning af regnvand er en række tiltag, der skal forhindre oversvømmelse af urbaniserede 
områder ved meget store og kraftige regnskyl, ved at fungere som et supplement og alternativ til 
vores kloaksystemer. LAR bliver til stadig mere udbredt og en medtænkt del af nybyggeri. 
Københavns Kommune har bl.a. gjort det lovpligtigt at skulle implementere en eller flere af disse 
principper, til håndtering af tagvand ved nybyggeri på over 300 kvadratmeter (Klimatilpasning.dk, 
2015). Ud over Københavns Kommunes krav til ny bebyggelse, findes der mange andre tiltag i 
landets kommuner, og diverse aktører er begyndt at samarbejde om udbredelsen af budskabet 
med at få LAR, tænkt ind i ny bebyggelse og urbane områder generelt. Blandt andre 
samarbejdsorganisationen Vand i Byer der har eksisteret siden 2010. ”Vand i Byer består pt. af 
140 deltagere fordelt på Vidensinstitutioner, Offentlige Institutioner, Forsyninger, Producenter og 
Entreprenører, Rådgivere og Arkitekter og Interesseorganisationer.” (Burup, 2015). Der synes 
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altså allerede at eksistere en lang række tiltag i forarbejdningen af LAR, som til stadighed bliver 
mere relevant i forbindelse med den globale opvarmning. 
Faskine	
En faskine er en metode anvendt inden for LAR. Faskinen har til formål at aflede vandet ud i 
jorden, sådan så der ikke opstår oversvømmelser. Da en faskine er mere metode end et reelt 
produkt, kan en faskine fremstå i mange forskellige støbninger. Det kan være lige fra et hul i jorden 
med en masse sten, til et avanceret rørsystem. En faskine er oftest indpakket i geotextil, for at 
forhindre en indstrømning af løs jord i systemet. Dette er dog ikke nødvendigt for faskinen hvis 
jorden har en god struktur.(Laridanmark.dk, 2015) 
STS	Model	
STS	kontra	den	konventionelle	teknologiforståelse	
STS science technology and society er et teknologisyn, som forholder sig til menneskets 
indvirkning på udviklingen af teknologi og vice versa. Vi har valgt at sætte den op imod den 
konventionelle teknologiforståelse, for bedre at forklare hvad den kan fortælle os.  
Konventionel	teknologiforståelse	
I feltet omkring teknologiske teorier, har der igennem historien været en form for accept over for 
teknologi, og det har været en selvfølge at teknologien var en nødvendighed, og desuden et led i 
at mennesket er nået dertil hvor det er. Man har derfor indtil 1980’erne ikke kunne se en grund til 
at undersøge menneskets og teknologiens sammenspil yderligere. En af forståelserne inden for 
teknologiens historie er den konventionelle teknologiforståelse. Den konventionelle forståelse, går 
ud fra “skaber og bruger” princippet. Det tager udgangspunkt i at der er en kategori af mennesker i 
forskellige erhverv, som har viden omkring skabelsen, samt hvordan den givne teknologi er 
opbygget og hænger sammen. Det er eksempelvis ingeniører, mekanikere og teknikere, som alle 
er engageret i dette aspekt af teknologien. Som “bruger” bliver man anskuet som ikke interesseret i 
den bagvedliggende forståelse for teknologiers konstruktion og vedligeholdelse (Winner, 1989). 
Dette skyldes at det simpelthen er for selvsigende at teknologien er til stede, men også at det er 
givende at teknologi er et led, hvis ikke det vigtigste led i menneskers velvære og udvikling. 
“The proper interpretation of the meanning of technology in the mode of use seems to be nothing 
more complicated than an occasional, limited, and nonproblematic interaction” (Winner, 1989, s.6). 
Hele sproget omkring “bruger” delen, ligger vægt på et artefakts neutralitet, da dette er indlysende i 
den konventionelle forståelse. Et eksempel er “I can use my knife to slice a loaf of bread or to stab 
the next person that walks by” (Winner, 1989, s.6). Hvis der er noget nyere tid har vist os, så er det 
at teknologier langt fra er neutrale og i høj grad har potentiale til at influere mennesker og være 
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fremgangs skabende, men lige såvel være styrende. Et eksempel er at teknologi også kan ændre 
på vores etablerede systemer (Winner, 1989). 
Logisk	positivisme	
Logisk positivisme er en teori der blev til omkring 1920’erne. Filosofien blev udtænkt af den 
ledende gruppe inden for videnskaben og filosofien og under navnet “The Vienna circle”(Galison, 
1990). Principielt går deres tanker og ideer ud på, at der er 2 måder hvorpå ny viden kan 
indsamles og verificeres. Det er enten ved hjælp af empiri, eller ved direkte beviser. Altså de 
forkaster metaplanet, imens de fremhæver det materielle plan. “throughout its existence, the 
Vienna circle conceived of itself as modern and scientific, as a movement that would tear apart the 
stagnant, pointless inquiry that called itself philosophy. In the place of traditional philosophy the 
circle wanted to erect a unified structure of science in which all knowledge- from quantum 
mechanics to marxist sociology and freudian psychology- would be build up from logical strings of 
basics experiential propositions”(Galison, 1990, s.713 ). Særligt inden for naturvidenskaben blev 
der set på artefaktet som værende neutralt. Indsamlingen af data så bort fra behandling af 
effekterne i eksempelvis landbruget. Forskerne og ingeniørerne observerede forbedringerne, som 
blev til under processen af de overeksponerede afgrøder. Der blev ikke skænket mange tanker på 
følgerne af sådanne indgreb i naturens porøse økosystem (Galison, 1990).  Man kan sige at 
menneskers indgreb i naturens system, blev set på som sekulært. Med det mener positivismen, at 
menneskers indblanding ikke ville være anledning til ændringer i naturen, men at vi gennem 
erfaring og empiri må lære, hvordan naturen er. Det skal dog nævnes som en afsluttende 
kommentar, at logisk positivisme dækker mange flere områder.(Lübcke and Alstrup, 2010). 
Eksempelvis er alle spørgsmål om ikke-materielle aspekter, altså ting der ikke umiddelbart kan 
løses ved hjælp af logik, er noget der ifølge positivismen ikke bør kædes sammen med teknologi 
og fremskridt.                
Teknologisk	Determinisme			
Teknologisk determinisme er en teknologi anskuelse der bygger på et subjekts magtesløshed over 
for teknologien. Vi kan ifølge denne anskuelse ikke gøre meget andet end at se på, imens 
teknologien uundgåeligt skabes, og udvikling udfolder sig foran os. Den anskuelse er dog alt for 
firkantet, i forhold til hvordan teknologi og subjekter interagerer i et konstitutionsforhold, som ligger 
grundlaget for det nyeste skud på træet, inden for teknologi forståelsen nemlig STS-modellen. 
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STS-modellen	
 
(Sommer, 2015) 
 
STS-modellen (Subjektivitet, teknologi og samfund) som vist på ovenstående billede. Er 
henholdsvis subjekt(mennesket), og teknologi som mødes i et konstitutionsforhold i samfundet. 
Det er et forhold mellem subjekt og teknologi, hvor mennesker skaber teknologier, og teknologier 
(gen)skaber menneskers måde at agere på, i forhold til teknologien(Sommer, 2015). Et eksempel 
på at mennesker og teknologier hele tiden arbejder sammen, og skaber nye forhold for hinanden 
der er værd at fremhæve, er et citat fra Winner (1989) som vi blev introduceret for i vores STS 
kursus “By changing the shape of material things (...) we also change ourselves. In this process 
human beings do not stand in the mercy of a great deterministic punch press that cranks out 
precisely tailored persons at a certain rate during a given historical period. Instead the situation (...) 
is one in which individuals are actively involved in the daily creation and recreation, production and 
reproduction of the world in which they live”. (Winner, 1989 s.14) Det er således interessant 
hvordan STS behandler subjektet(mennesket) og teknologien som en ikke dualistisk, men 
sammenhængende relation med samfundet som rammer for denne, og gennem denne tilgang 
prøver og tage højde for et designs indflydelse. I dette står konventionel teknologiforståelse og 
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positivisme i kontrast, da de ikke tager metaplanet i betragtning men anskuer verden fra en mere 
målbar vinkel. 
Soft	Design	Science	Methodology	
Soft Design Science Methodology er en model til skabelsen af problemløsningsorienterede 
designs, hvori disse designs tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger.  
 
Modellen beskæftiger sig med 8 trin til skabelse og evaluering af designet hvoraf 4 af disse, trin 2, 
3, 4 og 5 af behandler problemstillingen på et abstrakt, tænkt plan, de resterende bliver behandlet i 
hvad der er muligt i den reelle verden. (Pries-Heje et al., 2014)   
Modellen er udformet således: 
 
(Pries-Heje, 2015) 
 
Modellen er taget fra Soft Design Science Methodology (SDSM). Vi har valgt at bruge denne 
model i vores design proces. Modellen er udformet således at man i den “virkelige verden” finder 
et problem man gerne vil løse, eller også optimerer et eksisterende artefakt. Man skaber en tænkt 
løsning, og evaluerer forud for at løse eventuelle problematikker før produktets tilblivelse. 
Efterfølgende er der design tænknings processen, hvor inspirationen bliver plejet. Man designer 
ligeledes løsninger på problemet, og evaluere forud for den reelle løsning. 
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Fase 1 “Learn about specific problem” tager udgangspunkt i den “virkelige verden”, det er fasen 
hvor et problem bliver belyst. Denne fase indebærer at vi som designere bliver klar over problemet, 
og begynder en læringsfase, som indebærer grundig undersøgelse af omstændighederne omkring 
problemet, og samler information fra de subjekter det vedrører. Fase 2 “Inspire and create the 
general problem and general requirements”. Undervejs når man bliver klar over det overordnede 
problem. Så vil det blive klarere for designeren, hvilke under problemer der er følger med. Denne 
fase foregår i fantasien og er den kreative fase. Denne fase vil automatisk generere en søgen på 
problemer, og problemernes tilhørende løsning. 
Fase 3 “Intuit and abduce the general solution.” Et design er drevet af intuition. Så i denne fase 
bliver der fokuseret på opfindelse af et nyt artefakt, eller forbedringen af et allerede eksisterende.
  
Fase 4 “Ex ante evaluation (General)”. Dette er en generel evalueringsfase, der går forud for, fordi 
den gennemgås inden der er et reelt produkt. I denne fase vil der i kraft af evalueringen, blive 
skabt et klarere billede af løsningen, men stadig på metaplanet. Forud fasen, fungerer den også 
som et bindeled mellem fase 3 og 5, så der kan opstå iterationer.       
Fase 5 “Design specific solution for specific problem”. Her bevæger designeren sig fra design 
tankerne, over imod den ”virkelige verden” hvor der skal tænkes i en konkret løsning, på det 
problem der har udformet sig igennem fase 2 til 4. 
Fase 6 “Ex ante evaluation (Specific)”. I denne fase, stiller designeren den fundne design løsning 
op imod det problem som der blev fundet i starten af processen, så designeren nu er fuldstændig 
tilbage i den ”virkelige verden”. Ligesom den forrige evalueringsfase, så er denne også en form for 
bindeled mellem fase 5 og 7, så der også her kan foregå iterationer som pilene på figuren 
illustrerer ved at gå begge veje. 
Fase 7 “Construct specific solution”. I denne fase vil der fokuseres på en færdig arbejdet løsning. 
Denne løsning kan godt betragtes som under udvikling. I iterative designprocesser vil vi se at 
arbejdet på løsningen, vil også være med til at belyse det problem vi startede ud med.    
Fase 8 “Ex post evaluation”. I denne fase kan designeren enten nå frem til at løsningen er 
tilfredsstillende, eller at løsningen er utilstrækkelig og må igennem SDSM cyklussen igen. På den 
måde fungere den ottende fase som det tredje bindeled, da der enten kan konkluderes en endelig 
løsning, eller startes forfra indtil en tilfredsstillende løsning er fundet og processen kan afsluttes. 
(Pries-Heje, et al., 2014). 
 
Modellen er et redskab til skabelse af et design, den bygger på at man har en lang række 
iterationer i den tænkte løsning ud fra princippet fail often to succeed sooner, for at undgå fejl ved 
implementeringen i den virkelige verden.  
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Metode	
I dette afsnit fremkommer de metodiske overvejelser, vi har gjort os undervejs i udarbejdelsen af 
denne rapport. Disse anvendte metoder skal hjælpe os med at belyse vores problemfelt, og 
besvare vores problemformulering.  
Metodeanvendelse:	Vand	i	urbane	havers	permakultur	
Vi har i vores opgave bl.a. belyst vandets betydning i urbane havers permakultur, dette har vi gjort 
ved at undersøge nogle urbane havers permakulturelle principper og holde disse op imod vand 
som en ressource. 
 
En overvejende del af tiltagende i de urbane haver, har rod i at danne bæredygtige økologiske 
kulturer. Permakultur er et forsøg på at skabe et økologisk miljø, der er selvforsynende, og heraf 
uafhængigt af udefrakommende ressourcer. Dette gør det relevant at kigge på vandets betydning 
for miljøet, da vand er et vigtigt led i fotosyntesen, hvilket er altafgørende for planternes 
overlevelse.  
Vi vil i denne opgave benytte os af koncepter fra LAR, og herudover af dræningsbassiner, til at 
skabe et design der samler vandet, og på denne måde opnå et resultat hvor havens primære 
vandforsyning består af regnvand. Derved vil vi forsøge at opnå et miljø, der ikke benytter sig af 
grundvand, men i stedet understøtter permakulturen.  
Metodeanvendelse:	Subjektivitet,	teknologi	og	samfund	
Vi har valgt at inddrage STS i vores projekt om urbane haver, da vi efter to interviews indså, at der 
skulle indtænkes menneskelige aspekter i vores design, så dette ikke kun tog højde for æstetiske 
og permakulturelle aspekter. STS hæver sig over en ensidig vinkel til et artefakt, og anskuer i 
stedet teknologien i de sammenspil, og rammer hvor denne anvendes.   
Det vi er nået frem til, er at vores design skal i sammenspil med subjekter, kunne styrke de 
rekreative og sociale aspekter, da det er det brugerne lægger vægt på i deres brug af haven. 
 
En ligeledes vigtig faktor for vores valg af STS i vores design, er at både dette og byhaven står i 
stærk kontrast til det konventionelle landbrug, som på mange måder kan betragtes som både en 
konventionel og positivistisk teknologiforståelse.   
Afgrøder som er plantet i et andet miljø, som eksempelvis en urban have, bliver tildelt en større 
betydning af den individuelle amatør gartner, som har sin gang i haven. Der er blevet lagt kræfter 
og energi i afgrøden, som man ellers nemt vil kunne have haft et objektivt forhold til, hvis denne 
havde været købt i en butik, og subjektet ikke havde været involveret i processen. 
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Metodeanvendelse:	Soft	Design	Science	Methodology	
Vi har til vores design benyttet os af Soft Design Science Methodology. Hertil har vi observeret og 
snakket med de urbane haver, for at forstå problemstillingen fra deres synspunkt. Vi har herefter 
taget det til et tænkt plan, og forsøgt at skabe et optimalt design til opsamling af regnvand. Denne 
optimale løsning kom til udformning, som efter at vi havde foretaget interviews, og lod vores empiri 
styre os. Vi har aktivt anvendt SDSM til at udtænke vores design, ved brug af dennes designfaser. 
Vi har anvendt SDSM ved brug af iterationer for at herigennem skabe vores design.   
Metodeanvendelse:	Bæredygtighed	og	permakultur	
Permakultur er et miljø der er uafhængigt af udenforstående ressourcer. Dermed er det et kredsløb 
hvor alle ressourcerne kan genanvendes, eller tilkommer på naturligt vis. 
Bæredygtighed og permakultur er relevant for vores design, da vi igennem vores empiri har fundet 
ud af at dette er en målsætning for mange urbane haver. Bl.a. byhaven 2200 og HRS’s 
bylandbrug, da de herigennem forsøger at skabe en bæredygtig cyklus. 
Vi har til vores projekt benyttet permakultur som et fokuspunkt, samt et led i vores design 
udtænkning..  
I designet var det vigtigt for os ikke at bryde æstetikken i vores case med Byhaven 2200. Ved brug 
af diverse genanvendelige materialer som f.eks. bambus rør, beholder vi permakulturelle filosofi, 
der på forhånd eksisterer i haven.  
Etnografisk	metode	og	eksplorative	interviews.	
Til vores interviews er vi blevet inspireret af etnografiske metoder, og har været ude og deltage i 
Byhaven 2200 og HRS som observatører. Det som er vigtigt for os at gennemføre, er at få adgang 
til samfundet, hvilket er selve byhaven. At komme ud og se hvordan arbejdet og kulturen fungerer i 
selve byhaven, og til sidst komme tilbage og analysere på den information, som vi har indsamlet.  
Da vi første gang besøgte Byhaven 2200, gik vi induktivt til værks, da ingen af os havde erfaringer 
med byhaver før. Vi ville gerne møde de forskellige individer og se hvordan fællesskabet 
fungerede, ved at indgå i deres rytmer, så derfor har vi flere gange mødt op på deres arbejdsdage 
for at observere. Dette gjorde vi, da vi gerne ville indleve os i deres byhave-kultur, og samle vores 
egen empiri. Ved vores første besøg i Byhaven 2200, havde vi et eksplorativt interview med Nana, 
der gav os en “guidet tur”, hvor vi fik en kvalitativ indsigt i haven. Vi dokumenterede forløbet med 
billeder samt noter, og var efterfølgende deltagende som observatører blandt havens aktører. 
Udover interviewet med Nana observerede vi at haven havde faste tilhængere, i form af en gruppe 
alkoholikere, som dagligt kom og samlede flasker og affald, og på denne facon kontribuerede til 
haven. I løbet af sæsonen hvor vi besøgte haven igen og vejret blev koldere, forsvandt 
alkoholikerne, og disse var blevet erstattet med pushere. Vi observerede herved at havens sæson 
var omme, og nu tjente andre brugsmål. I forbindelse med vores sekundære semistrukturerede 
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interview med Nana fra Byhaven 2200, var vores spørgsmål kvalitativt temastruktureret i emner 
inden for permakultur, bæredygtighed og ikke mindst vores observerede vandopsamlings 
problematik, samt vores designforslag.  
I forbindelse med besøget på HRS med Charlotte, har vi ligeledes haft samme fremgangsmetode. 
Interview	som	metode	
Vi har foretaget interviews med to byhaver. Byhaven 2200, samt Hotel- og Restaurantskolen se 
bilag (Byhaven 2200, 2015), samt bilag, (Hotel- og Restaurantskolen, 2015). Interviewene havde i 
starten til formål at skulle hjælpe med at forme projektet, eller give en indgangsvinkel til hvad 
projektet kunne handle om. Vi havde som udgangspunkt et projekt hvor urbane haver skulle være i 
fokus. Ingen i projektgruppen havde erfaring med urbane haver, så spørgsmålene blev formet med 
formålet, at give emnet en bred indgangsvinkel.  
Interviewene blev hver især foretaget med større mellemrum. Det havde været optimalt at have 
interviewet HRS først, da deres byhave selv har til projekt at lave et vandopsamlingssystem.  
 
Byhaven 2200 havde det originale formål at inspirere projektet. Vi valgte herefter at de skulle 
udgøre vores case til en designløsning. Hvor Hotel- og Restaurantskolen gav os et nærmere 
indblik, i forskellige muligheder for implementeringen af vandopsamlingssystemer i urbane haver. 
Med vores indsamlede viden fra Byhaven 2200 om vand, permakultur og bæredygtighed, havde 
projektet bevæget sig i den retning, og havde dermed også indflydelse på spørgsmålene, der blev 
stillet til Charlotte. 
Vi har i begge interviews valgt at spørge kort ind til den interviewede persons baggrund. Det har 
været med henblik på at få baggrundsviden om dem som personer, samt at skabe en bedre 
stemning til interviewet . 
Spørgsmål til Byhaven 2200 blev udarbejdet til at give et overblik over byhaven. Vi ville gerne 
undersøge baggrunden for en byhave, samt finde ud af hvordan haven fungerede, og få feedback 
på vores midlertidige design. 
Spørgsmålene til Hotel- og Restaurantskolen var udformet for at vi kunne se om deres 
indfaldsvinkel til at have en byhave, var i overensstemmelse med Byhaven 2200. Vi forventede 
derfor at få flere konkrete svar. Vi vidste på forhånd at Hotel- og Restaurantskolen havde folk 
ansat, mens Byhaven 2200 kun bestod af frivillige. Det var derfor interessant at se hvordan en 
byhave fungerer, når der altid er personer til at tage fat, kontra personer som deltager mere løst. 
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Tema	over	spørgsmålene	
Vi har haft gennemgående temaer over spørgsmålene vi udarbejdede. Det har vi gjort for at skabe 
et bedre overblik, og for at få indsamlet empiri til de emner vi på givende tidspunkt havde udvalgt.  
Vores første tema var “Indblik i haven” for at forstå hvilken slags forening vi havde at gøre med, 
blev vi nødt til at komme ind på hvad denne havde af substans. Vi havde på forhånd haft læst om 
emner som permakultur og bæredygtighed. Det var derfor interessant at høre om disse emner var 
implementeret i både Byhaven 2200 og hos Hotel- og Restaurantskolen. (Byhaven 2200, 2015). 
 
Tema 2: Feedback på design 
Vi havde på givende tidspunkt kommet frem til et design, som vi ledte efter feedback på. Vi 
forventede at få vores design belyst fra forskellige perspektiver, fra de forskellige cases, hvilket 
også blev en realitet. Som et led af at skulle udvikle vores design løbende, var det os nødvendig at 
få to uafhængige meninger om det. Vores design har primært været formet for at skulle passe ind i 
Byhaven 2200. Ved at indsamle feedback fra Hotel- og Restaurantskolen, fik vi en upåvirket 
holdning til funktionaliteten, ved det forløbne produkt (Hotel- og Restaurantskolen, 2015). 
Feltarbejde		
Feltarbejde har som tidligere nævnt hjulpet os med at skulle forme projektet, og lede os i den 
retning som projektet er endt med at have. Vi havde god kontakt med Nana fra Byhaven 2200, 
som tilsidesatte tid, for at vi kunne komme ud og interviewe hende. 
Desværre var det kun muligt at interviewe Nana, da andre fra Byhaven 2200 ikke havde tid eller 
var til rådighed. Det havde gavnet projektet at kunne indsamle informationer fra forskellige 
personer. På den måde havde vi også kunnet se oplevelsen af byhaven fra flere vinkler. Da vi 
kontaktede Byhaven 2200 havde vi i starten ikke gjort nogle større forventninger om at skulle have 
fat i flere personer. Som projektet skred frem, blev det klart for os at det havde gavnet vores indblik 
i haven. 
Første gang vi besøgte Byhaven 2200 var vi en gruppe på fem personer, som hørte om haven. 
Imens 1-2 personer interviewede, tog de andre billeder af haven, for at få noget konstruktivt ud af 
det. Det har også en tendens til at kunne forvirre eller forstyrre den interviewede person, hvis flere 
personer end nødvendigt stiller spørgsmål. 
Vi mødte til vores interview på HRS, med en forventning om hvad der skulle ske på selve dagen, 
og på dette tidspunkt havde projektet allerede taget god form. 
Vi valgte desværre at overse muligheden for at deltage i pandekagespisning på interview dagen. 
Det ville have åbnet op for muligheden om at se haven blive anvendt, samt at kunne snakke kort 
med andre ansatte og eleverne der benytter havens produkter. 
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Vi har til stor glæde for projektets fremgang, selv været i stand til at styre interviewene. Det har 
gjort at vi har fået svar på lige præcis de ting vi ville og at vi har kunnet få fin lyd på optagelserne af 
interviewene. 
Læringsprocesser	
Dette projekt har strukket sig over et semester. For vores vedkommende, er det også det første, 
hvilket også har betydet, at det er første gang, vi får lov til at prøve kræfter med gruppearbejde på 
universitetsniveau. 
Under denne langvarige proces, er der blevet dannet erfaringer, der er med til at styrke evnen til 
bl.a. at kunne håndtere gruppearbejde, og lærer at respektere de personer der nu skulle befinde 
sig i gruppen. 
 
Som start introducerede vi semesteret med at lærer hinanden at kende, og informerer hinanden 
omkring de svage og stærke sider folk var i besiddelse af. Dette havde til formål, at gøre det klart 
hvor der kunne komplimenteres, ved brug af hinandens stærke sider. Dette viste sig at skabe et 
kommunikativt skrive miljø, der effektiviserede opgaveskrivningen. 
 
Som start på semesterets projekt blev vi også vejledt til at skrive det der omtales som en 
gruppekontrakt. Denne kontrakt indebar forskellige punkter, listet af gruppens medlemmer, som 
havde til formål at undgå uønskede konflikter. Vi har i semesterets ende erfaret, at hvis man 
vælger at følge en gruppekontrakt, skal der grundigt og nøjsomt overvejes hvad der skrives i 
kontrakten. Hvis ikke dette gøres, vil kontrakten virke overflødig. 
 
Der blev ligeledes også oprettet en vejlederkontrakt, der havde til formål at skabe en samlet 
forståelse omkring tilgangen til projektet, mellem vejleder og gruppe. Vi har erkendt at vi som 
gruppe har været dårlige til at overholde nogle af punkterne i vejleder kontrakten, hvilket bl.a. 
indebar at det materiale vi ønskede vejledning på, skulle afsendes senest 48 timer før mødet. Ud 
fra disse handlinger har vi også erfaret, at det afhænger meget af vejlederen, hvordan det bliver 
modtaget. 
 
Undervejs i projektet skal der ikke herske nogen tvivl om, hvorvidt samarbejdet og tilpasningen 
udvikler sig. Når man arbejder sammen i en gruppe på fem mennesker, er det vigtigt at kunne 
respekterer hinanden, og kunne snakke med hinanden i en tone der ikke fremstår fjendtlig. Man 
må erkende at folk ikke nødvendigvis består af de samme kvaliteter og egenskaber, faktisk langt 
fra. Som et eksempel blev dette sat på prøve, da vi skulle vælge hvordan vi ville uddelegerer 
opgaver. Nogle foretrak den ene måde, imens andre foretrak en anden måde. Vi har erfaret at i 
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sådan en situation, er det bedst at holde et møde, hvori der snakkes om tingene, og hvor man til 
sidst bliver enige om et kompromis, der forhåbentligt tilfredsstiller alles behov.     
 
Dette betyder også at vi må erkende at det er vigtigt for gruppens dynamik og funktionalitet, at 
holde et gruppemøde mindst en gang om ugen. Dette gruppemøde har til formål at opsummere 
hvad der er blevet arbejdet på, og oplyse hvor det er projektet står lige nu. Møderne blev 
struktureret, så der var en der tog ansvar for et referat af mødet, og en anden der tog ansvar som 
mødeleder.  
Vi føler at disse møder har været konstruktive, og har været med til at modvirke situationer, hvor 
gruppemedlemmer kunne stå uden arbejde.  
 
Undervejs i projektet har metoder såsom litteratursøgning og kildehenvisninger spillet en stor rolle. 
Derudover mener vi at det sociale i gruppen spiller en stor rolle. Hvis ikke det sociale det fungerer, 
har det muligvis den betydning at kommunikationen svækkes, og det betyder en nedsat kvalitet af 
indhold. Derfor har vi også prioriteret det sociale, og til tider tilladt et spil bordfodbold. Det skal dog 
også erkendes at det kan blive for socialt, hvilket resulterer i irrelevant snak, der ikke tillægger 
projektet nogen positiv værdi. 
 
Vi kan i slutningen af dette semesterprojekt, erkende at gruppen har oplevet mange op og nedture, 
der i sidste ende har endt med at skabe en masse erfaring, omkring hvordan en gruppe og dens 
medlemmer fungere.  
 
Hvis vi skulle komme frem til en samlet konklusion, vil vi argumentere for at det vigtigste ved 
denne læringsproces, er at det er i orden at fejle, så vidt at man erkender fejlen, og tager ved lærer 
af den. 		 	
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Design	
I dette afsnit vil vi beskrive vores design udvikling fra projektets begyndelse til det endelige design. 
Dertil vil vi uddybe vores design beskrevet i et rationale. 
Design	log	
Vores interesse fra projektets start har drejet sig hvordan vi kan få unge mennesker til at dyrke 
grøntsager selv. Vi havde fokus på om vi kunne designe nogle plantekasser som ville passe ind i 
en vindueskarm på et kollegieværelse. Vi havde derfor planer om at undersøge forskellige 
kollegieværelser for at skabe et generisk design, som ville passe ind i alle vindueskarme. Da vi 
kiggede på forskellige vindueskarme, gik det op for os at de havde forskellige størrelser, så vi 
måtte genoverveje idéen om en enkelt kasse. Det ledte os på idéen om at have et modul baseret 
system, således at man kan sætte flere kasser sammen. Det var vigtigt for os at designet havde 
god affordance, således at man kunne se at det skulle anvendes til at plante grøntsager i. Vi tillod 
os at blive inspireret af eksisterende løsninger fra alt fra IKEA, til dyre mærkevare løsninger såsom 
Eva Solo. De fleste af løsningerne var selvvandende, og det ledte os til vores næste overvejelse, 
hvilket var hvordan vi kunne sikre os at grøntsagerne og urterne blev vandet på automatisk vis. 
Ved vores første iteration ved en enkelt plantekasse, gik vores overvejelser på et vandingssystem 
lige fra en brugt cola flaske med en slange, til et intelligent vandingssystem. Vi blev meget tiltrukket 
af idéen om et smart, intelligent vandingssystem med dispenser, da vores tese var at unge 
mennesker ikke gror grøntsager hjemme, grundet udfordringerne med at give planterne vand 
hyppigt. Vi snakkede om at vores intelligente vandingssystem skulle kontrolleres af en mobiltelefon 
app, med eventuelle sensorer på, så denne kunne give besked om jordens fugtighed. Dertil en 
timer funktion som kunne vande i intervaller.  
Efter at vi researchede emnet, fandt vi frem til at vi bevægede os i begrebet “Micro garden”, som er 
baseret på en hjemmedyrkning af planter og grøntsager i under minimale forhold. Vi havde en del 
diskussion i gruppen, og kom frem til at vi hellere ville fokusere på de større urbane haver. 
Vi tog derfor ud til Byhaven 2200, hvilket åbnede vores øjne op for, at deres største problematik 
var deres manglende vandtilgang. De skulle hente vand fra den modsatte side af gaden, og det 
kunne tage flere timer at fylde tanken op, samt den skulle fyldes hyppigt. Vi besluttede os herefter 
at tage fat i problematikken vedrørende regnvandsopsamling i forskellige byhaver. Efter yderlig 
research fandt vi frem til at Noma var i gang med at etablere et bylandbrug til selvforsyning af 
deres restaurant. Vi besluttede os herefter for at vi ville forsøge at skabe et kommercielt design til 
bylandbrug. Vi kunne desværre ikke være med i deres proces, da det først ville blive etableret i 
2016. Vi besluttede os herefter for at gå tilbage til ideen om at skabe en innovativ vandtilgang til 
Byhaven 2200. Designet fremstår i næste afsnit.  
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Design	rationale	-	Udnyttelse	af	regnvand	
I dette afsnit vil vi redegøre for vores design og dettes funktion.   
Vi har skabt et design med formålet at indsamle regnvand til vanding af Byhaven 2200’s afgrøder. 
Designet består af at lave hele Byhaven 2200 til et samlet dræningsbassin, bestående af 5 mindre 
dræningsbassiner. Disse udgøres af de ubenyttede områder der ligger rundt om højbedene i 
haven. Dræningsbassinet har nedløb til en tank, der skal viderelede vandet til en faskine når 
denne er fyldt. For at få vandet op af tanken er der benyttet en gammeldags gårdpumpe for at 
samle fællesskabet, og understøtte de rekreative omgivelser. Dette fremgår af følgende tegninger: 
 
 
Følgende tegning er fortegnet, så det ikke er illustreret at man kan tage sandfanget op for at rense 
dette. Yderligere er den skabt for at illustrere de forskellige elementer, og dele af designet kan 
derfor forekomme forskudt, da eksempelvis pumpen er placeret midt i haven .  
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Vores design er inspireret af LAR, da vi herigennem fandt frem til at skabe et design bestående af 
dræningsbassiner. Vi har dog valgt at anvende dræningsbassinerne fra dette koncept i andet 
øjemed, da vi har brugt det til opsamling af vand. 
Til transport af vandet vil vi anvende bambus som vores materiale, nedgravet ved siden af stien. Vi 
anvender bambus i vores design af mange årsager. Bambus har den egenskab at det er et meget 
slidstærkt materiale, hvilket er nødvendigt, da vores produkt befinder sig udendørs, og derfor skal 
kunne modstå de forhold dette medfører. Bambus har også den egenskab at det er cylinderformet. 
Dette betyder at vi kan halverer bambussen så den får den samme form som en tagrende, og 
derfor gør det muligt for os at aflede det opsamlede vand. Bambus har yderligere den egenskab at 
det er et naturmateriale, og derfor bibringer det æstetiske værdier, der er med til at fremme det 
rekreative miljø. 
Vi vil derfor gerne udnytte havens eksisterende stisystemer, til at transportere vandet til tanken. 
Hele haven og dermed stierne har i vores design en mindre hældning mod centrum, så vandet 
automatisk vil løbe ned til tanken. Alle stierne i haven vil herudover være udstyret med bambusrør i 
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siderne, for at lede vandet til vores tank. Stierne vil også have et mindre knæk på midten, som 
derigennem skaber et vandskel, så vandet på begge sider af skelet løber mod deres respektive 
bambusrør. Pumpen er placeret midt i haven på en lille terrasse flade af upcyclet træ. Terrasse 
fladen vil være omgivet af en rist med tilhørerne filter der leder vandet ned til tanken. Udover 
vandet fra bambusrørene, vil det overskydende vand fra de ubenyttede græsarealer løbe ned i 
tanken, da dette vil være havens absolutte lavpunkt.   
Permeabel	belægning	
Vi har i designet valgt at stierne skal bestå af en permeable belægning med et underliggende 
jordlag bestående af ler til at lede vandet. Vi har valgt den permeable belægning da dette tillader at 
stien kan bestå af natursten da vi mener at asfalt vil ødelægge havens æstetik. 
 
Vi har valgte en permeable belægning fremfor en asfalteret belægning. Vi er bevidste om at en 
asfalteret belægning ville være optimal i forhold til at aflede vandet, men har vurderet at det ville 
modstride havens rekreative og æstetiske udtryk. Herudover vil det kunne henholde 
regnvandsmængderne skulle disse være ekstreme. 
 
Rent teknisk vil vi anlægge den permeabel belægning med natursten, således at regnvandet kan 
sive ned i det græs der skulle gro imellem naturstenene. Udover denne egenskab, giver det 
ligesom med andre belægninger, mulighed for en plan og belastnings stærk køreflade. Permeable 
belægninger er også en metode der anvendes indenfor LAR. Deri fungerer det ved at man imellem 
asfalten har græs, som vil henholde vandet og derigennem skabe en slags “forsinkelsesanlæg”. I 
vores design skal der under den permeable belægning lægges et lag koncentreret lerjord, som 
skal virke som en afskærmning af regnvandet. Det skal øge densiteten i jorden for at holde på 
vandet så det ikke bliver optaget af de nedre jordlag. Dette medfører at det overskydende vand 
kan ledes ned i vores bambusrør og videre ned i tanken.  
(Klimatilpasning.dk, 2014) 
 
Det er vigtigt for os at vores design giver et reelt resultat, med henblik på opsamling af regnvand 
da vores fokuspunkt med designet er at forbedre havens vandtilgang. Der vil senere i dette afsnit 
blive fremstillet en mulig effekt af vores design.  
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Faskine	
I vores designløsning har vi valgt at implementere en faskine, for at forhindre en eventuel 
oversvømmelse af tanken. Der kan være diskussion omkring hvorvidt der er behov for geotextil til 
vores produkt, da vi ikke har foretaget prøver der kan påvise om jorden i Byhaven 2200 er af god 
struktur eller ej. 
Når der snakkes om anvendelsen af faskiner, følger der både fordele og ulemper med, som er 
værd at have med i overvejelserne, til udarbejdelsen af designet(Faskiner, n.d.). 
Faskiner har ligeledes forskellige forudsætninger for at kunne fungere. For vores projekt er det 
relevant at tilføje, at der skal ligge et sandfang inden vandet når faskinen. Et sandfang har den 
effekt at det renser det forurenede vand, før at det igennem faskinen bliver ledt ud i jorden.  
Faskinen har den fordel at den ikke optager plads på jordoverfladen. Dette er specielt vigtigt, da 
det ellers ville forstyrre det æstetiske i haven.  
For at opnå den bedste effekt af en faskine skal man placere den i det dybe grundvandsspejl, hvis 
dette er en mulighed. Dette vil være med til at have en positiv effekt på 
grundvandsdannelsen(Faskiner, n.d.). Faskiner har den ulempe at de skal vedligeholdes, det er 
dog en fordel at det er relativt let at vedligeholde dem.  
En ulempe ved faskiner er, at hvis permeabiliteten i jorden er lille vil funktionen være nedsat i 
perioder med meget nedbør da det opsamlede vand, ikke har tid til at blive filtreret ud i 
jorden(Laridanmark.dk, 2015).  
Udregninger	til	muligt	udbytte	af	opsamling	
For at finde det samlede areal af Byhaven 2200, fandt vi frem til en hjemmeside der kan udregne 
arealet af en matrikel.(Arealinformation.miljoeportal.dk, 2015)  
Ud fra denne har vi udregnet byhavens samlede areal til at være 2200m^2, (Se bilag 5). 
Vi har bestemt ud fra vores plantegning af byhaven, at omkring 20% af den vil være dækket af 
“opsamlingsstierne”. Dette vil sige at der i haven vil være 440m^2 “opsamlingsstier”. 
Ved at kigge på dokumentet fra DMI, Vejr- og klimadata, kunne vi aflæse at der i 2014 samlet faldt 
722,7mm nedbør. Da det ikke er muligt at forudsige hvor meget nedbør der vil falde i 2015, vil vi 
derfor tage udgangspunkt i den mængde nedbør der faldt i 2014. (Vejr- og Klimadata, 2015) 
Ud fra disse to kilder ved vi at der falder ca. 720mm nedbør om året på Nørrebro, samt at vores 
areal hvor der er “ren optagelse” af regnvand er 440m^2. Dertil ved vi at der ved 1mm nedbør på 
1m^2 er lig med 1 liter regnvand.  
Derfor kan vi nu opstille følgende regnestykke: 440 x 722 = 317.680L pr. år. 
Dette betyder at vores nedbørsopsamling måler cirka opsamler 317.680 liter regnvand per år. 
Dertil skal det siges, at græsset i vores design vil optage dele af vandet, hvorefter dele af det vil 
fordampe under transpiration, samt at der vil forekomme overflade evaporation.  
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I forhold til beregning af arealet forholder vi os lettere skeptiske ved metoden der blev taget i brug 
ved udregning af arealet, da den blev udført ved at sammenligne 2 satellitbilleder med samme 
målestoksenhed. Dette betyder at de punkter der er sat ikke er 100% nøjagtige. 
Samtidig er vi ikke sikre på præcis hvor meget af vandet der vil nå at fordampe.  
Yderligere skal man tage forbehold for den indsamlede mængde vand per år synes at være 
urealistisk, da vores beregning på 317.680 liter vand virker ekstrem.  		 	
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Analyse	
Byhaven	set	som	et	socialt	rekreativt	fællesskab	
I dette afsnit vil vi behandle hvordan vi anskuer Byhaven 2200 som et socialt og rekreativt byrum. 
Denne anskuelse bakkes op af (Douglas et al., 2011): “For people , parks and open spaces are 
oases of green, tranquility, relaxation and pleasure.” (Douglas et al., 2011, s.289) Her gives et 
glimrende billede, af hvordan urbane haver ikke blot vil være en produktionsenhed, men at de 
også vil tjene en funktion som et rekreativt socialt mødested.  
Vi har gennem interviews og indsamlet empiri, undersøgt de sociale værdier og sammenhænge i 
Byhaven 2200. 
 
Vi spurgte vores informant Nana Jo Rosenlund, hvilke sociale relationer og fælles motivationer 
havens medlemmer har: 
“Jamen motivationen er at skabe et rum i byen for alle så at sige, og for at skabe et grønt område 
som er et fællesskab om grøntsagsdyrkning inde i byen. (..) Ja og så tror jeg det sociale er en 
faktor for mange.” (Byhaven 2200, 2015, s.2)  
Dette eksempel beretter om det essentielle ved de sociale aspekter i Byhaven 2200s kultur i. 
Netop at skabe rammerne for en socialt rekreativ forening, med omdrejningspunktet at dyrke 
grøntsager.  
Ligeledes spurgte vi vores informant omkring hvilke personligheder og befolkningsgrupper som 
kommer i haven: 
“Vi har rigtig mange udvekslingsstuderende som kommer. Det er jo et sted som samler folk så det 
er der folk søger hen når de er kommet til København og ikke kender nogle, så finder de dem der. 
(..) Jeg synes selvfølgelig at, nu er det på Nørrebro så det er begrænset hvor mange fra 
Charlottenlund der kommer forbi men, men det er meget blandet, der er mange børnefamilier, der 
bliver faktisk holdt børnearrangementer.” (Byhaven 2200, 2015, s.3) 
Dette synes at statuerer hvad Byhaven 2200 ønsker; et byrum hvor der er plads til alle. Netop et 
socialt fællesskab, hvor mangfoldigheden og muligheden for interkulturel udveksling, kan foregå i 
frie rammer. Den unikke mulighed for sociale interaktioner som haven bringer, er noget vi ikke 
havde med i vores deduktive forudindtagelser, men senere har erfaret gennem vores indsamlede 
empiri, var et ledende incitament for brugerne. Nana uddybede herefter: 
 
“ Så det tror jeg helt sikkert også er en motivation ud over have interesse og det at dyrke have og 
gøre det sammen.“ (Byhaven 2200, 2015, s.3). 
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Nana uddybede dette ved vores observationsbesøg den 3. oktober, ved at fortælle også at det er 
inspirerende og lønsomt, at se grøntsagerne gro gennem sæsonerne. De sociale aspekter synes 
dog ikke at være det, der tiltrækker frivilligt arbejdende i haven. Det rekreative ved at arbejde med 
jord, synes også at have indflydelse herpå. 
vi har yderligere gjort os følgende observationer for rammerne i Byhaven 2200, ved vores 
forskellige arbejdsdage i felten: 
“Welcome to Byhaven 2200 - Everyone's Garden” står der på skiltet som byder udefrakommende 
ind i haven beretter om havens mentalitet. Tværs over for skiltet står et forvokset fuglehus med 
teksten “Library - Giv og tag - Bytte bøger” med et piktogram af de pile som kører i en cyklus.  
 
Havens stemning danner herved rammerne for det sociale fællesskab, ved at have små hyggelige 
tiltag, der lægger op til mangfoldighed og social diversitet. Kassen med delebøger symboliserer 
meget godt hvordan havens mentalitet ellers fremstår, da den generelle tilgang er at man frit kan 
benytte sig af havens afgrøder. Havens medlemmer ser dog gerne at man giver noget retur, 
eventuelt ved arbejdskraft eller naturalier, såsom træ til brændeovnen. 
Designanalyse	
Vi vil i dette afsnit starte med en kortlægning af vores design, samt analytisk gennemgang af de 
forskellige dele, herfra analysere vores design og metodiske fremgangsmåde, dette vil vi gøre ved 
hjælp af vores indsamlede empiri og teori, herunder STS, SDSM og permakultur. Vi vil benytte 
STS til at analysere vores designs indvirkning på brugen af byhaven, og kigge på byhaven som en 
teknologi i sig selv. SDSM, og permakultur bruges til at analysere på vores fremgangsmåde, og 
hvad disse har betydet for det endelige design. 
Analyse	af	designbehov	
Indledning	
Vi vil i dette afsnit undersøge hvorvidt Byhaven 2200’s nuværende vandtilgang er problematisk, og 
om der i givet fald kunne være behov for et alternativt design, til løsning af problematikkerne. 
Undersøgelsen af design behovet vil tage udgangspunkt i interviews med byhave brugeren Nana 
Jo Rosenlund, og observationer af brugernes arbejdsgange i haven. 
Ved undersøgelse af vandtilgange i Byhaven fandt vi som tidligere nævnt frem til at to af byhavens 
brugere måtte undlade at have reel rekreativ arbejdstid i haven til fordel for at hente vand. 
(feltarbejde ved observationer d.03-10 2015). Dette slog os som værende besværligt, og potentielt 
svækkende for fællesskabet, da de der påtager sig opgaven med vandpåfyldning, hermed 
distancere sig fra det sociale fællesskab, de er kommet for at være en del af. Hvormed vi forhørte 
os om, hvorvidt de selv har forsøgt at komme problematikken til livs: 
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“Hmm, der har været snak om at have en tank gravet ned. (...) Jeg tror den plan der kom længst 
egentlig uden nogensinde at blive realiseret, var at snakke med en forening der er lige ved siden af 
om at have regnvandsopsamling fra deres tage. (...) Hvor vi fik snakket om at gøre det og egentlig 
gerne måtte gøre det, men så blev udfordringen hvordan vi fik vandet over i haven.” (Byhaven 
2200, 2015, s.3) 
Problematikken vedrørende byhavens egen vandforsyning synes altså at være eksisterende, og 
dertil også at være noget brugerne af byhaven selv har funderet over. 
Brugernes egen løsning hertil er på nuværende tidspunkt at installere en større tank. Formålet 
hermed vil være at brugerne kan fylde en større tank op og tappe fra den, i stedet for kontinuerligt 
at skulle gå frem og tilbage, for at fylde den lille tank som de havde i forvejen: 
“Ja det har været oppe og vende, hvordan man kunne gøre det på en anden måde, så man kan 
sige at løsningen nu blev så at tanke simpelthen. Så vi skal faktisk have tusind liters beholder som 
hvilket rykker noget mere altså det krævende er at få fyldt den op.” (Byhaven, 2015, s.4) 
Problematikken om at få tanken opfyldt synes dog stadig, at være eksisterende i deres tænkte 
løsning, og vil hermed stadig betyde at nogle af brugerne er tvunget til at bruge noget af deres 
rekreative arbejdstid i haven, til fordel for opfyldningen af deres tank. Dette set ud fra perspektivet 
om at Byhaven 2200 primært er et socialt fællesskab, da de der deltager i haven gør det som 
tidligere nævnt helt eller delvist med henblik på at være sociale. 
Dermed synes der, at eksisterer et designbehov, set fra brugernes eget perspektiv. Grundet at den 
nuværende og deres tænkte løsning, begge tager tid fra den reelle pasning af haven, og 
derigennem er noget vi mener er potentielt skadeligt for fællesskabet. 
Analyse	af	designets	komponenter	
Vores endelige design har taget udformning som et stort dræningsbassin, der heri består af flere 
små dræningsbassiner. De ubenyttede græsarealer og stierne med natursten og græs fungere 
som designets permeable lag. Vandet ledes hen til tanken som er det store “dræningsbassin”, som 
i sin helhed med faskinen betragtes betegnes som en LAR løsning. Selve løsningen med 
dræningsbassiner vil på kort sigt være dyr og besværlig at implementere, grundet af at hele 
byhaven hertil skal undergå større omlægninger, bl.a. med anlæggelse af de permeable flader. På 
længere sigt er intentionen dog at investeringen skal indtjene sig selv, da denne vil kunne aflaste 
de lokale kloaksystemer, og kommunen kan herigennem undgå eventuelle udvidelser af disse. 
Herudover forventes der også besparelser fra det sted, hvor vandet på nuværende tidspunkt bliver 
tappet.  
Da vandet vores dræningsbassin opsamler er regnvand, vil dette også kunne bidrage til byhaven 
som en permakulturel ressource. Hertil vil systemet dog under længerevarende perioder uden 
regn, kunne have behov for manuel påfyldning af tanken, og vil i disse tilfælde ikke længere 
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bidrage til havens permakultur, og derigennem være i strid med vores målsætning. Sandfanget 
som er et led i vores faskine løsning, vil betyde at løsningen involvere ekstra 
vedligeholdelsesarbejde. Ideen med at det overskydende vand løber fra tanken til faskinen når 
tanken er fyldt, synes at være en nødvendig løsning da man ellers med vores design, kunne 
risikere at anlægge en sø i Byhaven. Installeret ovenpå tanken, er en pumpe i støbejern, til 
ophentning af det indsamlede vand, og samtidig synes at kunne højne havens æstetik, da de 
gammeldags vandpumper er charmerende. Vi har valgt at benytte bambus da denne er 
nedbrydelig, og derfor vil være i overensstemmelse med havens ønske om permakultur. 
Designet	beskuet	fra	STS	perspektiv	
Set ud fra et STS perspektiv er det klart at de teknologiske elementer i vandtilgangen har 
indflydelse, og hermed også konsekvenser for det sociale liv i Byhaven. Man vil ud fra en STS 
anskuelse endda kunne beskue selve byhaven som en teknologi: 
“The central purpose of technologies has not been to provide necessities, such as food and 
shelter, for humans had achieved these goals very early in their existence. Rather, technologies 
have been used for social evolution.” (Nye, 2007, s.26). 
 
Byhaven har ligesom teknologien heller ikke til formål at producere livsnødvendige produkter, men 
bliver snarere brugt til at fremme sociale interaktioner. Der synes altså at kunne laves en 
sammenligning af disse to elementers aspekter, da de begge har hensigt til at opfylde det samme 
formål. Man vil i fortsættelse af denne anskuelse, ved brug af STS-modellen, kunne se byhaverne 
som værende teknologier der interagerer med subjekter, og herigennem skaber de sociale 
fællesskaber, med samfundet som ramme for disse. 
Vores design vil hermed kontribuerer til det sociale fællesskab i byhaven. Først og fremmest fordi 
dette eliminerer den vand indsamlings problematik, som fastlåser to af havens brugere. Vores 
design skaber derudover et samlingspunkt i havens midte, da det er her pumpen vil være placeret. 
Da vi som førnævnt i vores proces har været styret af vores empiri, er hensigten med designet en 
styrkelse af den sociale fællesskab, som derigennem ikke længere vil være forhindret, eller styret 
af teknologien. Dette vil derimod arbejde sammen med teknologien, og i dette sammenspil give 
brugerne den bedst mulige oplevelse i ånd med STS tankegangen. (Nye, 2007) skriver i en 
forklaring af sin teknologiforståelse, at forskellig brug og evnen til at se muligheder i anvendelsen 
af teknologier i mange henseender minder om det at fortælle en historie.  
 
“To link technology and narrative does not yoke two disparate subjects; rather, it recalls an ancient 
relationship.“(Nye, 2007, s.3). 
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I sammenligning med vores re-design af byhaven, hvor vi anskuer byhaven som en teknologi, skal 
denne hjælpe brugerne til en bedre oplevelse fortalt gennem brugerne. På den måde vil resultatet 
af haven, udvikle sig efter brugernes egne behov, og det vi har haft i sinde med haven, bliver ikke 
nødvendigvis det udfald vi vil se i den virkelige verden. Som også beskrevet af (Nye, 2007): 
 
“A South sea harpooner visiting Nantucket, was offered a wheelbarrow to move his belongings 
from an inn to the dock. But he did not understand how it worked, and so after putting all his gear 
into the wheelbarrow he lifted it onto his shoulders.”  (Nye, 2007, s.6). 
 
Det design vi har lavet og vil overrække til brugerne af byhaven, som allerede har et lokalt 
igangværende narrativ omkring deres matrikel, har potentialet til at tage vores design, og ændre 
dets måde at blive anvendt på. Dette på trods af at vi i vores design, kan have indtænkt et højt 
niveau af affordance som ud fra vores optik skulle gøre brugen af designet åbenlyst.  
I vores søgen på empiri, startede vi ud med at ville ændre byhaven til at være en mere effektivt 
have, denne vores anskuelse var konventionel og positivistisk præget. Dog viste det sig hurtigt, at 
vi gennem vores empiri måtte ændre indgrebsvinkel, ideen var at lave et højteknologisk 
vandingssystem med øje for at højne havens grøntsagsproduktion, og som skulle kunne vande 
deres have uden at brugerne skulle gøre noget fysisk krævende.  
Dette design viste sig dog efter vores interview med vores informant Nana, at teknologien ville 
begrænse deres engagement i byhaven, og ved adspørgelse var Nana’s svar til vores deduktive 
tilgang:(Byhaven 2200, 2015). 
 
“...Hvis det overhovedet kan blive nemmere så hvis det er et anderledes vandsamlings system der 
på en måde kan inddrage mennesker i måden og gøre det på, så passer det jo meget godt ind i 
ånden.” (Byhaven 2200, 2015, s.7)  
 
Vores første vinkel på designet var deduktivt, og man kan kalde den konventionel, og eller 
positivistisk da vi automatisk gik ud fra, at deres incitament for at dyrke grøntsager, var at kunne 
give et reelt supplement til deres forbrug. Det viste sig dog at vores antagelser var forfejlet. Vores 
anskuelse blev ændret efterfølgende til at i stedet for at se på byhaven med konventionelle øjne. Vi 
måtte erkende at byhavens brugere har et helt andet forhold til afgrøderne, og man kan sige at 
ligesom at det konventionelle landbrug tænker dets produktion, som noget der altid kan 
effektiviseres og gøres “cost-effective”.  
Vi har ved brug af et STS perspektiv kunne bestemme at brugernes forhold er mere afslappet 
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kontra det konventionelle landbrug, og det vigtigste udbytte fra haven som brugerne opnår, er de 
sociale aspekter og samarbejdet omkring haven.  
Cradle	to	Cradle	
I dette afsnit vil vi reflektere om hvorvidt det er lykkedes os, at indtænke og holde vores design i 
overensstemmelse med bæredygtigheds filosofien cradle to cradle.  
 
Vi har i overensstemmelse med vores observationer forsøgt på at indtænke cradle to cradle i vores 
designløsning. Efter cradle to cradle filosofien har vi i vores materialevalg, valgt at bruge bambus 
til drænene som opsamler vand fra stiarealerne. Ud fra vores interviews er vi dog blevet bekendt 
med nogle af konsekvenserne ved at tænke for indsnævret på eksempelvis cradle to cradle. Vi 
spurgte vores interviewpersoner om valget af materialer var vigtigt, og om hvad det skulle være. Vi 
fik følgende svar henholdsvis i interviewet med Charlotte og herefter med Nana: 
 
“… nu har vi gjort rigtig meget ud af f.eks. de der borde og bænke (...) det er ligesom sammensat 
af forskellige ting af ham der har fældet det og lavet det, og vi ved hvor det hele kommer fra og det 
er økologisk og alt muligt andet.” (Hotel- og Restaurantskolen, 2015, s.7) 
 
og - 
 
“Både ja, og det må meget gerne være træ. Og så er det også for æstetikkens skyld. (...) 
Også lidt tilfældigt tror jeg, for de bænke der stod i forvejen har også været af træ. Og så er 
bedene blevet lavet af træ, og så er det det materiale vi kan få fat i også.”(Byhaven 2200, 2015, 
s.5) 
 
Begge fortæller at de allerede har borde, bænkesæt og andre artefakter som enten er recycled 
eller upcyclet. Altså er cradle to cradle indtænkt i byhavernes udformning. Vi har efter vores 
interviews, reflekteret over at vores design ikke er fyldestgørende cradle to cradle, og dermed ikke 
lever op til deres nuværende valg af materialer. Vi har dog alligevel forsøgt at vælge materialer der 
lever op til disse kriterier, selvom det ikke er lykkedes da valget af f.eks. opbevaringstanken er 
lavet af ikke-nedbrydelig plastic. Der er altså brug af materialer i vores design som ikke er skabt 
med henblik på at blive genanvendt. Dette behandles i teksten Affald er lig føde: 
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“så længe den slags anvendelsesformer ignoreres af moderne industriel design og produktion, 
som typisk undlader at tage højde for et produkts videre liv, vil genbruge ofte være usikkert og 
måske endda dødbringende.”(McDonough and Braungart, 2008, s. 115): 
 
Set fra et perspektiv hvor vi tager højde for vores materialevalg og dettes transport, må vi erkende 
at selvom vi har forsøgt at vælge materialer ud fra cradle to cradle princippet, så tilbyder vores 
nærsamfund ikke de valgte materialer vi har til at opfylde vores kravspecifikation, i forhold til 
æstetikken i vores innovative design.  
 
Det er altså ikke lykkedes os at holde vores design i komplet overensstemmelse med cradle to 
cradle. Vi har dog hertil delvist formået dette samt at holde det i en æstetisk rød tråd med de andre 
artefakter i haven. 
SDSM	og	permakultur	
Vi har i dette afsnit valgt at behandle permakulturens målsætninger som designprincipper, ved at 
sætte disse op imod SDSM’s tilsvarende designprincipper for herefter at bruge disse til at anskue 
og evaluere vores design.  
 
Til løsning af brugernes problemstilling har vi lavet en designløsning som er tiltænkt som 
katalysator til byhavens sociale fællesskab, samt understøtte den eksisterende permakulturelle 
tankeproces i byhaven. Vi har hertil anvendt designtænkning ud fra SDSM og permakulturens 
designprincipper som et værktøj til at skabe vores design. 
Ved brug af designtænkning har vi balanceret mellem videnskab, teknologi og æstetik for at skabe 
et design til byhaven brugere, dette læner sig op af (Pries-Heje et al., 2014) beskrivelse af 
designtænkning: 
 
“Design thinking is more creative and disorderly in it’s reasoning, critically negotiating between 
science, technology, and aesthetics. It is intuitive in its nature, abductive in its reasoning, 
exploratory in its learning strategy, and futuristic in its validity.” (Pries-Heje et al., 2014, s.80) 
 
Dette har hjulpet os til at udforske havens problematikker, og herefter dykke ned i vandings 
problematikken, hvori vi har brugt det til at holde det æstetiske op imod de funktionelle løsninger.  
Da vi aldrig har haft færdigkonstrueret designet, og derfor kun har imødekommet tænkte 
problemstillinger i dette design, vil designet i en realisering i den virkelige verden kunne vise sig at 
være dårligt. Denne erkendelse vil man typisk opdage i SDSM’s ottende fase, hvor man evaluerer 
på det nyopdagede problem. Hertil vil man starte SDSM’s cirkel forfra for at udvikle, og 
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imødekomme eventuelle problemstillinger. Set fra et permakulturelt perspektiv synes dette også at 
være tilfældet: 
 
“Negative feedback needs to be well targeted and strong enough to bring about corrective change, 
but not so strong that it damages further development of the system.(..) this negative feedback 
encourages corrective action.”(Holmgren, 2013, s. 13) 
 
Denne evaluering og feedback fra SDSM og permakulturen giver muligheder for at rette op på 
problematikker der måtte opstå i ens design, således at man kan videreudvikle dette.  
Vi kan derfor ikke påberåbe os at have lavet et godt og funktionelt design, da dette først vil fremstå 
ved implementering i den virkelige verden, og vores endelige design ikke har modtaget feedback 
fra brugerne endnu. Vi har i vores proces bevæget os i “meta niveauet” som betyder at vores 
design er idealiseret og ikke realiseret endnu.  
Selvom produktet overordnet set vil spare byhavens brugere for arbejde vedrørende afhentningen 
af vand, så vil dette også skabe arbejde i form af vedligeholdelse, af dræningsbassinet. Heri 
rensning af riste og bambus rørene der leder vandet fra de omkringliggende områder. Dette kan 
anskues både som et negativt element, men vil formentlig være positivt. De negative effekter vil 
være, at det vil kræve vedligeholdelse uden for havens normale sæson, og brugerne vil herudover 
muligvis ikke bryde sig om arbejdets karakterer, da disse kan anskues som lavpraktiske og 
trivielle. Dette er ifølge (Winner, 1989) ikke noget man kan vide sig sikker på før man begynder at 
interagere med det endelige design: 
 
“But technological innovations can radically alter these common patterns and on occasion 
generate entirely new ones, often with surprising results.”(Winner, 1989, s.12) 
 
Det synes umiddelbart at skabe negative konsekvenser, at skulle vedligeholde vores 
dræningsbassin, men ud fra Langdon Winners betragtning, så kan det også skabe nye 
overraskende brugsmønstre og arbejdsgange. De positive elementer kan være at brugerne vil 
interagerer med vores dræningsbassin, og at dette herigennem vil skabe positiv værdi og effekt for 
dem. Dertil kan den nye arbejdsgang være med til at styrke det sociale fællesskab. Dette 
understøtter vores tidligere anskuelse, hvor vi betragter byhaven som en teknologi, og 
sammenligner denne med narrativer. 
 
Anvendelsen af SDSM og permakulturens designprincipper har hjulpet os med at afdække havens 
behov og problematikker. Hvor vi ud fra ovennævnte metoder har skabt et design med henblik på 
at komme problematikkerne til livs. 
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Ved anskuelse af haven som en teknologi vil projektets vandopsamlingssystem dermed fremstå 
som en teknologi i teknologien. Vores teknologi, i form af designet, synes at være funktionelt, da 
denne er i stand til at løse deres behov samt styrke de rekreative og sociale aspekter i haven. I 
selve designet af Byhaven, har vi dog måtte erkende at ikke alle kravspecifikationerne til designets 
udformning er imødekommet, da at det ikke er alle de valgte designelementer der kan defineres 
som materiale indenfor biosfæren. Vedrørende designet skal det også bemærkes at designet vil 
være bekosteligt at implementere, men vi vurderer det dog vil have en høj affordance, og lægge op 
til sammenspil mellem haven og brugerne, hertil vil det styrke haven på æstetisk facon.  	 	
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Diskussion	
Gennem vores feltarbejde har vi fundet cases, som har hjulpet med at strukturere projektet, og 
give projektet en retning. Som det kan ses i afsnittet med interviews, er der opstillet 2 forskellige 
cases, som er brugt til at komme frem til nye synspunkter i opgaven.  
Det har som nævnt været svært at få tilstrækkelig information ud fra de to cases, da interviewene 
ikke har været grundigt konstrueret, inden vi drog ud for at lave dem. Manglen på at interviewe 
flere forskellige personer ved de to cases, har også sat restriktioner på den empiri vi har indsamlet. 
Som nævnt i interview metode afsnittet var der ikke mulighed for at få lavet flere interviews, da 
forskellige cases enten blev opdaget for sent, eller at andre personer ikke var til rådighed til et 
interview. Det kan være at de forskellige problemstillinger vejer forskelligt fra person til person, og 
kan det kan derfor bringes til diskussion, hvad udbyttet vil have været, hvis der var blevet inddraget 
yderligere personer i projektet, i form af interviews. 
Det har gjort en klar forskel, at vi har taget et sæsonpræget haveprojekt hen imod vinteren. Som 
nævnt har dette også sat en begrænsning på den indsamlede empiri.  
Vores interviews har manglet struktur fra starten af. Det er en viden som burde have været sat 
mere i fokus, og som burde have været studeret grundigere. Det kan ses at empirien vi har 
indsamlet kunne have givet et bedre udbytte, hvis spørgsmålene der blev stillet havde haft en klar 
retning. Opgaven er på den måde endt med at blive styret af empirien, i stedet for omvendt. Vi 
valgte at interviewe en person fra hver case, hvilket gav os et godt indtryk af hvordan byhaver 
fungere, og hvilke problematikker der følger med vedligeholdelsen af en byhave. 
 
Ud fra indsamlet empiri, opfangede vi flere problemer ved at have en byhave, og fandt 
det  interessant at tage et af de større problemer, som var mangel af vand. 
Man kan se i interviewene at vand er et generelt problem, med henblik både i casen Byhaven 2200 
og casen Hotel- og Restaurantskolen. Interviewet med Nana belyser et problem, med at det er 
dem nødvendigt at hente vand fra en nærliggende legeplads, i stedet for at kunne udnytte vand 
som alligevel falder i haven. 
Et kig på ‘Vand i urbane områder’ teoriafsnittet, vil vise at vand påvirkes af forskellige ting, når det 
siver igennem byen. Som der yderligere kan ses i vores design del, tager vi ikke forbehold for 
denne problematik.  
 
Fra hvad empirien har givet os kan vi se, at motivationen er hovedsagelig at opnå det sociale, ved 
hjælp af de urbane haver. I interviewet med Nana fra Byhaven 2200, ses det at folk mødes som 
frivillige for at arbejde. Det betyder altså at personer dyrker byhaven som en hobby og en 
fritidsinteresse. Nana nævner desuden også i interviewet, at folk fra udlandet som er på 
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udveksling, kommer til haven for at finde folk at snakke med. Dette er selvfølgelig forskelligt fra 
have til have. Der kan ses en forskel på de to forskellige cases. Hos Hotel- og Restaurantskolen er 
det ikke så meget et fællesskab der dyrkes. Charlotte forklarer i interviewet at haven fokuserer 
mere på sit udbytte, fordi haven er en del af en skole, ligger et fokus også på at vise eleverne hvor 
afgrøderne kommer fra. Ved at sætte de cases op mod hinanden kom vi frem til at haverne har 
hvert sit formål, selvom at de mere eller mindre er oprettet i samme kategori. 
 
Som det er beskrevet i rapporten, havde vi fra starten en opfattelse af at der var brug for et design, 
der kunne være med til at fremme væksten af grøntsager i de urbane haver. Ved indsamling af 
empiri blev det åbenlyst at fokussen på grøntsager og udbyttet, ikke var det eneste der som 
element udgjorde byhaven. Det var her vi opdagede at det rekreative aspekt udgør en stor del af 
byhavens værdier.   
Dette betød at vi samtidigt med at skabe et design der kunne løse vandingsproblematikken, også 
skulle fokusere på at skabe et produkt der fremstod innovativt, æstetisk passende, og 
komplimenterede havens yderlige æstetiske udfoldelser. For at opnå disse kriterier, valgte vi at 
tage ud og anvende interviewmetoder, i håb om at det kunne hjælpe os til at skabe det optimale 
design til Byhaven 2200. 
 
Et af de store mål ved designet var at komme frem med noget der ikke kun var æstetisk tiltalende, 
men også et produkt der teoretisk ville kunne indbringe en betydelig mængde vand. Derfor blev 
der diskuteret, hvad der kunne gøres for at opfylde dette mål. I udviklingen af vores design blev 
der derfor fokuseret på udnyttelse af spildplads. Det bragte os hen på ideen omkring at anlægge 
stier, der ville kunne aflede regnvandet fra spildpladsen ned i en beholder. Som det blev bevist 
tidligere i rapporten, vil dette design bidrage til et betydeligt udbytte af vand.  
Det ville have åbnet op for muligheden om at se haven blive anvendt, samt at kunne snakke kort 
med andre ansatte og eleverne der benytter havens produkter. 									
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Konklusion	
Vi har i dette projekt afdækket nedenstående problemformulering: 
 
Hvordan kan vi via innovativt design udnytte regnvand som en ressource, og herigennem 
bidrage til permakulturen og det sociale fællesskab i Byhaven 2200? 
 
Som det fremgår af den resterende del af opgaven, fandt vi frem til at et dræningsbassin 
kombineret med tank og faskine, var det optimale innovative design til skabelsen af en ny 
vandtilgang i Byhaven 2200. Designet formår herigennem at udnytte regnvand som en ressource. 
Det kan hertil konkluderes at designets effektivitet vil forøges med tiden, da mængden af nedbør er 
estimeret til at stige i takt med den globale opvarmning, som belyst i teoriafsnittet. 
Den naturlige tilføjelse af vand understøtter brugernes interessefelt indenfor permakultur, da 
designet inddrager regnvand og udnytter dets potentiale. Vandingen vil herefter primært kun bestå 
af indsamlet regnvand og kan derfor konkluderes til at bidrage til havens permakultur. 
Det skal dertil bemærkes at det ovenstående kun gør sig gældende, når der er regnvand i 
anlægget.  
 
Ved anskuelsen af Byhaven 2200 som en teknologi, kan vi konkludere at designet vil skabe en ny 
tilgang til anvendelsen af byhaven, da det skaber et samlingspunkt i havens midte, og vil 
herigennem bidrage til det sociale fællesskab. Vandtilgangen som designet medbringer, sikrer at 
brugerne ikke skal distancere sig selv fra den resterende del af haven, hvorved de bibeholdes i 
den sociale sfære. 
 
Designet med dræningsbassin, tank og faskine formår altså at udnytte regnvand som en 
ressource, og herigennem styrke havens permakultur og sociale fællesskab. 
Det skal til det ovenstående bemærkes at designet ikke kan sikre at alt vandforbruget kan anskues 
som permakultur, da det er afhængigt af nedbør. Herudover har designet ikke kunne leve op til alle 
brugernes kravspecifikationer, da valgte elementer heri tilhører teknosfæren og derved ikke er 
nedbrydelige. 
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Bilag	1	–	Interview	med	Charlotte	
Transskriberet interview kokke- og restaurationsskolen. 
 
18-11-2015. 
interviewer Andreas Hofmann Mehlsen (AM). 
interview Charlotte Svendsgaard Jeppesen(CJ). 
ellers til stede: Rolf Salling Ottesen, Sebastian Alfred Valentin Jakobsen(SA), Christian Banja(CB) 
og Lasse Hjorth. 
(CJ) Hvad hedder det. Skal jeg lige sige hvem jeg er og hvad jeg har gang i? 
(AM) det er. 
(CJ) eller er det en del af det. 
(AM) Ja det er en del af det. 
(SA) vi er sådan ret nye i det, så vi har prøvet og strukturerer det sådan så. 
(CJ) Ja ja.det er godt nok.(2) spændende. 
(SA) så vi tager det nok lidt slavisk. 
(CJ) Ja ja, det er fint nok. 
(AM) Ja vi starter nok med nogle interviewspørgsmål. 
(CJ) Altså hvis i er helt nye ik’ også. skal jeg så være irriterende og sige til jer at det stadig er en 
god ide at tage noter  
(AM) det må du rigtig gerne. 
(CB) det må du sindsygt gerne. 
(CJ) Det er mere bare fordi at ehhh. 
(CB) Lasse tager du noter? 
(CJ) Både fordi at når man skal sidde og høre hele den der igennem, et hvis nu det fucker up og 
den bliver slettet. 2 
(CB) Helt sikkert. 
(CJ)Så bare det der med at lave nogle punkter, sådan så man ved lige. Hov der var lige et et eller 
andet, et eller andet. for så skal i ikke sidde og gå det hele igennem,så kan i bare lave en note om 
et eller andet, et eller andet, hvis nu jeg siger noget klogt. Det ved man jo aldrig. ehh så kan i lave 
en note, for så er det meget nemmere så i ikke skal lytte det hele igennem, det er bare et tip. 
(AM) VI er også helt nye, det er vores første semester. 
(SJ) Ja vi er meget spændte. 
(CJ) Når i er helt nye. 
(AM) Ja præcis ikke. 
(CJ) JA ja 
(AM) Vi er åbne for fif altså. 
(CJ) Helt nye i det. 
(AM) Ja det må man sige. 
(CJ) Det var bare et tip. Take it or leave it heh. 
(SJ) Vi tager det. 
(CJ) Ja. 
(AM) Bare for god ordens skyld, vi har allerede spurgt. Er det i orden vi optager interviewet? 
(CJ) Ja, det er i orden.  
(AM) Øhh det interview vi skal begynde lige om lidt, det er en del af en undersøgelse som vi som vi 
er igang med at lave om urbane haver med henblik på(.) Jeg rykker den lige lidt tættere på. og 
designe et urbant vandingssystem hvorpå man opsamler, renser og benytter sig af regnvandet. 
æhhmm og vi optager interviewet sådan så vi ikke skal koncentrerer os og huske undervejs, men 
vi kan snakke frit. øhhm jeg er Andreas og det er mig, du er Charlotte og lige om lidt stiller vi nogle 
spørgsmål omkring dig så vi kan finde ud af, hvem er du og hvad din rolle er her osv.  
(CJ) Ja. 
(AM) Og øhhm Rolf han er min sådan sekundære person i tilfælde af at der er nogle spørgsmål 
eller lige til at hjælpe til med det tekniske måske øhhm vi regner med at det tager øhhm en halv 
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times tid, og hvis der er spørgsmål jeg stiller som du ikke er helt sikker på så kan du bare spørge 
om jeg ikke vil uddybe det eller sådan. Og inden jeg går igang, så vil jeg lige høre om det er iorden 
at det bliver afleveret til Roskilde universitetscenters bibliotek fordi det gør alle opgaver. 
(CJ) Ja. 
(AM) Ja, yes. Øhh til interviewet, bare sådan til en introduktion. Hvad er din stilling øhh og rolle her 
på restaurant. Eller hotel og restaurant skolen? 
(CJ) Det er, skal jeg lige sige kort hvad min uddannelsesbaggrund er? 
(AM) Meget gerne, 
(CJ) Fordi det er ligesom en del af det, æhhm jeg har blandt andet en kvart kokkeuddannelse fra 
Italien, det gjorde jeg aldrig nogensinde færdig. Så har jeg en bachelor i human ernæring, så har 
jeg en kandidat i integrated food studies. 
(AM) Ja. 
(CJ) Øhhh og jeg er nu en projektmedarbejder, jeg sidder lige og venter på at få min hvad hedder 
det, hvad hedder sådan noget? ansættelseskontrakt for jeg har lige været i praktik i en måned. Det 
stoppede i fredags og i fra i mandags var jeg ligesom ansat. Så lad os kalde mig 
projektmedarbejder. Æhhm og jeg sidder i en afdeling som hedder sundhed, økologi og 
bæredygtighed. 
(AM) Ja. 
(CJ) Som vi kalder for SØB, og ideen er ligesom at hotel og restaurantskolen. En ting er at vi skal 
have det ind som en del i kantinen og sådan noget, både med fokus på bæredygtighed og økologi. 
Men også det at få det en del af undervisningen sådan så der ligesom bliver en hvis helhed, så det 
er sådan ligesom det jeg arbejder på så det er sådan netop er både for ansatte, men også for 
eleverne så det er en integreret del af undervisningen så at man ligesom skal lære de her 
forskellige ting. 
(AM) Ja. 
(CJ) Øhhm. 
(AM) Æhh hvor længe har i haft denne her urbane farm? 
(CJ) Den startede, det har været før før(1) april tror jeg at det er. 
(AM) Ja. 
(CJ) det er faktisk, jeg kan lige tjekke op på det bagefter hvis det er. 
(AM) Men i april i år cirka? 
(CJ) Ja det er der de ligesom sådan er gået igang, jeg tror de startede i marts eller et eller andet 
ikk’, og så i april eller sådan. 
(AM) Ja. 
(CJ) Maj tror jeg. 
(AM) Hvad er jeres mål og motivation med(1.5) med denne her have? 
(CJ) Man kan sige at motivationen og målet er at få det som en integreret del af undervisningen 
fordi ideen med det her nu er altså selvfølgelig handler det rigtig meget om mad og der er rigtig 
mange unge der arbejde med råvarer og der er rigtig mange der ikke ligesom har forståelse for 
hvad er det for nogle råvarer, hvor kommer de fra. 
(AM) Ehm 
(CJ) Og det her med ligesom at skabe en tråd til, og hvordan tingene bliver dyrket og hvordan de 
bliver brugt. Det giver bare meget mere ansvarlighed og meget mere bevidsthed om de forskellige 
ting øhhm og det er ligesom det vi prøver på at indtænke det hele af sådan så det ikke bliver en 
isoleret del, så de står fx og laver mad eller et eller andet , men også det med hvor kommer 
råvarene fra og alle de her forskellige ting. Og det er også det vi ligesom tager, arbejder med og så 
også netop det med at vi arbejder med forskellige typer sorter med så de får lidt mere inspiration 
ehmm til det. Og fx har vi været med til, vi får mad fra Inco og fordi vi så er begyndt at fokuserer så 
meget på, hvad hedder det økologi, så betyder det at Inco har været nødt til at lægge hele deres 
sortiment om, fordi vi er så stor en kunde som det er. Så det er også det med at have nogle tiltag 
og så forhåbentlig kunne lave nogle ringe i vandet og ligesom fører nogle af de ting her videre. 
Ehhm (.) og der er super nu som jeg sagde før der er tolv til tretten hundrede mennesker i 
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gennemsnit om dage der erpå det her sted og det vil sige der er rigtig mange unge der går 
igennem det her uddannelsessted. 
(AM) Mhhm. 
(CJ) Og derfor er det super vigtigt også at de lærer nogle forskellige ting om det og netop det der 
med at have respekt for råvarene og rigtig meget det med respekt og ansvarlighed med de her ting 
det gør også bare at man skal kunne se hvad det er for noget arbejde der ligger bag og man skal 
have et eller andet forhold til hvad er det for et sted de her ting kommer fra fordi alle de her ting de 
ligesom hænger sammen. 
(AM) Hmm.(2) hvordan såen inddrager i eleverne i haven og æhh har i sådan indflydelse på det 
der bliver groet? 
(CJ) Øhhm altså umiddelbart sådan som det går nu så har vi en æhhm en landmand der hedder 
Lasse og det er også ham der går nede ved bålet som sådan ligesom er ansvarlig for , sådan så 
der er en differenciering og alle de her ting og ligesom gør det. Og så er der selvfølgelig hele tiden 
en dialog med de forskellige faglærereog de forskellige i køkkenet, hvad er der i de forskellige ting 
og det er ligesom det der er ideen at det ligesom sådan skal integreres på den der måde ik’ og nu 
fordi det så selvfølgelig er første sæson og fordi det stadig er super nyt og ehhm hvad var det 
spørgsmålet var jeg snakker bare. 
(AM) Hvordan(.) he he. hvordan i sådan inddrager eleverne i det her og om eleverne ligesom og 
selv har indflydelse på det her og på havens indhold. 
(CJ) Jamen indtil videre er det mere bare netop når. Det er lige meget. Indtil videre er det  bare 
ligesom planlagt at øhhm hvordan det er, og ideen er så at hvad hedder det er så også på sigt så 
kommer der så nogle flere ting ned i haven også er vi igang med at finde ud af hvordan vi kan få et 
udendørs køkken. 
(AM) Hmm. 
(CJ) Øhhm også er ideen sådan nu når nu der er den forskellige undervisning så booker lærene et 
klasselokale og et køkken eller noget andet, og ideen er så at haven så også skal fungere som et 
grønt klasselokale hvis man kan sige det på den måde, som så skal kunne bookes og så er ideen 
nemlig at de skal være med til at høste og at de så kan stå dernede og lave maden. Fordi nu går 
de bare ned og henter det og tager det med ind i køkkenet ik’ så det er det med at få sådan en 
eller anden helhed. 
(AM) Ja. 
(CJ) Så man sådan er tættere på den ik’ ehmm(.) så det er meget forskellig, vi har også noget 
brobygning med nogle tiendeklasser hvor de fx har lavet noget forskelligt lære materiale jamen så 
går de derned og får noget forskelligt quiz, gå ned og find en rosemarin eller gå ned og et eller 
andet. Jeg har nogle papirer på det et eller andet sted, det kan jeg vise jer bagefter, det kan i ikke 
se på den der optagelse alligevel. 
(AM) Hmmhm. 
(CJ) Hmmm så det er de forskellige lærere der bruger det ligesom på forskellige måder. 
(AM) Er det sådan obligatorisk for undervisningen nu? 
(CJ) Nej det er det ikke det er stadigvæk nyt igen og det er netop noget af det vi prøver på at 
appelerer til. Både det der med sundhed, økologi, bæredygtighed og landbrug det hele hænger 
ligesom sammen og det er stadigvæk relativt nyt, så det er det der med ligesom at få det ordentligt 
implementeret sådan så det bliver bare en naturlig del af det  og det er klart at der er bare nogle af 
de der ting der tager længere tid, og især også det der med haven og sådan noget at fordi det er 
vigtigt med landbruget. Nu sidder jeg og er igang med noget informationsmateriale som skal op på 
intranettet og ligesom det der med man sørger for at synliggøre det også fordi nu er der ikke rigtig 
nogle der ved hvad der er dernede af afgrøder så vi skal ligesom også igang sådan så vi for det 
kommunikeret klart ud at det kan godt være der er lidt kedeligt nu, men der er stadigvæk masser 
kål og ting og sager i kan gå ned og hente ikke. 
(AM) Jo. 
(CJ) Så ehm vi har ligesom noget kommunikations relaterede opgaver sådan så alle er opdateret  
(AM) Hmm. 
(CJ) Ja. 
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(AM) Ja øhhmm (.) med hensyn til vand, så vi på jeres hjemmeside at i er igang med at installere 
sådan et aquaponics anlæg. 
(CJ) Ehmm. 
(AM) Hvad har ledt jer til det? 
(CJ) Ehmm(.) det er et godt spørgsmål fordi at det har jeg faktisk ikke været inde over men ehmm. 
Jeg forestiller mig at, at det er i tråd med hele det her bæredygtighedstanke fordi man kan sige at 
ideen med bæredygtighed er at lave et lukket kredsløb, så jo flere lukkede elementer man ligesom 
kan få ind jo bedre. 
(AM) Mmm. 
(CJ) Og ideen med aquaponics er jo lige netop det at vi prøver at skabe et læringsrum, så jo flere 
små ting vi ligesom kan få med ind, altså det hele er jo bare ting som eksempler fordi vi kan 
ligesom ikke gøre nok, ligesom eksemplet med landbruget hvor vi overhovedet ikke kan producere 
nok i forhold til hvor meget mad vi har. Men det der med at man ligesom har nogle enkelte 
eksempler så det er mere ment som sådan nogle små test cases sådan så man får det ind i 
bevidstheden øhmm. Fordi jeg ved de også har talt om på et tidspunkt om at være ude og kigge på 
en rigtig gård. Øhmm hvor vi så netop kunne lavet et eller andet får så at kunne dyrke de ting vi 
bruger, men det ville blive alt for omstændigt og for dyrt i forhold til transport og det blev alt for 
omstændigt. så det er ligesom også det der har været med i en del af tanken, øhmm så det bliver 
ligesom også sådan lidt mini-skala ting for ligesom at have et eksempel. 
(AM) Kan du sådan forklarer hvordan det ska.(.) hvordan det skal virke det her? anlæg altså sådan 
i forhold til, til haven dernede? 
(CJ) Altså. 
(AM) Hvorfor et kredsløb sådan? 
(CJ) Altså det er stadigvæk på tegnebrættet fordi jeg ved de stadig er igang med at søge fonde og 
sådan nogle forskellige ting og sager ikke så det er stadig sådan. Det er på sigt ting og der er 
stadig mange detaljer der ikke er på plads omkring det. 
(AM) Ja. 
(CJ) Øhmm med mit, og det bliver rent og skær gætteværk, men min ide altså jeg tænker ligesom 
det er det der med at få det hele ind så vi netop også har mulighed for at have et drivhus. 
(AM) Ehmm. 
(CJ) fordi Pt. har vi ikke noget drivhus eller væksthus. 
(AM) Ja. 
(CJ) Og der har også været noget snak  om at lave en forbindelse sådan så der bliver mulighed for 
et grønt klasselokale. Så jeg tænker man har det her væksthus hvor man så ligesom kan dyrke de 
forskellige grøntsager og du så kan gro urter og eller hvad fanden det nu end bliver ehmm(1.5) Ja, 
og så kan bruge aquaponics netop så man slipper for gødning så vi ligesom kan starte det der 
lukkede kredsløb. 
(AM) Ja.Æhh med hensyn til øhh vanding. Bruger i så stadig grundvand? 
(CJ) Nej altså vi bruger bare vand fra hanen, ganske almindeligt vand. 
(AM) Ja, vand fra haven.(.) Har i gjort jer tanker om hvordan i vil ændre det. 
(CJ) Ja, ja altså planen er netop at, nu skal jeg lige se, jeg fik lige nogle tal(2) jeg tror det var 
sådan noget med 400 liter (1.5) Ja altså planen er at cirka, 2 omkring 400 liter tønder som er 
meningen som skal bruges til nedløb fordi ideen er at vi netop skal bruge, fordi vi netop har så 
meget tag areal så ideen er at indsamle vandet der og der er så nogle  udfordringer der i forhold til 
svamp og bakterier som sådan ligesom skal afdækkes så vi kan gå ind og gøre det. Det er ligesom 
en af de ting der er på vej. 
(AM) Ja. Æhmm nu er vi måske mere over i den teoretiske afdeling men, æhh vi har jo sådan lidt 
æhh set i gør brug af en masse forskellige elementer. Kan du forklarer nogle af de bæredygtigheds 
principper i har tænkt over nede i haven. 
(CJ) Hvad tænker du på der? 
(AM) altså jeg tænker i forhold til (.) Jamen i forhold til, i har jo tænkt jer at bruge, indsamle noget 
vand. I har, i har også øhh (4) øhh (3) Jamen i forhold til øhhh. Det er et rigtig dårligt spørgsmål 
det her. 
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(RS) Hvad er spørgsmålet?  
(AM) Øhhm, som udgangspunkt syntes jeg. Det er det der(5). 
(RS) Ja, det har vi jo allerede spurgt om.  
(AM) Ja. 
(RS) Det er bare hvorvidt i har gjort jer nogle tanker om hvordan i vil implementere bæredygtighed 
i haven. 
(CJ) Når ja, på den måde altså. Der kan man sige at der ligesom er de forskellige elementer i det, i 
forhold til de forskellige sorter og sådan noget og der er rigtig mange ting der er sådan en længere 
udredning, men der er en tendens til at rigtig mange af de forskellige sorter man køber i 
supermarkedet er nogle der ligesom er og smager på en anden måde og deres konsistens er 
anderledes i de der er tilgængelige nu i forhold til de oprindelige sorter. 
(AM) Ja. 
(CJ) Og det er sådan noget vi tænker i også i forhold til bæredygtighed. Det er ligesom også at 
finde nogle af de gamle sorter frem sådan så man netop kommer tilbage til nogle af de 
grundlæggende og der er en lang række elementer af bæredygtighed ikke. Ehmm ja, og så vander 
de manuelt og det er så med vilje for så kan de nemlig justere lige præcis hvor meget vand de 
bruger, fordi der er meget stor forskel på hvor meget vand de forskellige ting skal have det er 
ligesom det der er indtil videre ik’. 
(AM) Er du bekendt med begreberne permakultur? 
(CJ) Ja. 
(AM) Og det der hedder cradle to cradle? 
(CJ) Mmhm. 
(AM) Ja. Øhh(.) Kan du måske prøve og uddybe hvilke tanker i har gjort jer omkring.  
Jeg syntes nu var vi lige nede i haven og du snakkede omkring sædelighed, kan du sådan prøve 
hvorfor nogle tanker i har gjort jer omkring det? 
(CJ) Jamen altså, jeg vil sige. Det der ligesom er ideen med det det er sådan noget hvor vi fx. er i 
gang med at overveje. Hvordan gør vi med kompostering for at lave et lukket forløb og alle de her 
ting, for det er netop ideen her, at alle ting ligesom bliver udnyttet. Og nu det næste nye er at vi er 
igang med at stable et kaffegrums svampe groningsprojekt på benene og det er et rigtig godt 
eksempel på, hvad er det egentlig lige der sker. Det er det der med hele tiden at forlænge tingene 
og have fokus på upcycling i stedet for bare re-cycling og det er netop også i forhold til det med 
svampe ik’. 
(AM) Ja. 
(CJ) Ehmm. Og hele det her cradle to cradle, vi har et sted og det er ikke sådan i forhold til haven 
men her har vi ligesom lavet en aftale med en ny leverandør sådan at alt vores kursusmateriale er 
og alle de her forskellige ting det er cradle to cradle, så ting der ja(.) bliver genanvendt.  Øhhm så 
den del er ligesom indtænkt, så det er ikke direkte i haven. Men vi har det på forskellige måder. 
(AM) Ja.(2) Kan du sådan lidt ehh, måske uddybe omkring æhh du snakkede om med 
kompostering af madspild i har omkring her. 
(CJ) Ja.  
(AM) Sådan med hvad i har gjort jer af tanker. 
(CJ) Ja altså man kan sige, fordi vi netop har så meget madspild som vi har ik’. Så kan det jo ikke 
lade sig gøre pt. altså vi ville aldrig kunne kompostere alle de rester vi har, heller ikke selvom vi får 
strammet gevaldigt op med det meste af vores madspild. Øhhm så det der ligesom er i 
tankerne  er at få udviklet en eller anden form for lukket kredsløb sådan så vi netop også kan få 
sådan en lukket tank til kompostering i forhold til rotter og en lang række hygiejne ting øhh som der 
ligesom er, og igen så kommer det stadig til at blive på en lille skala, for det er kun ment som en 
ide til det ik’. Øhhm og det er ligesom det der er undervejs ehhm(2) og så har vi så, det er jo så 
ikke direkte i haven kan man sige, men der er et fokus på madspild i det hele taget  i kantinerne og 
alle der her forskellige ting som ligesom også er det der med at få udnyttet råvarene men det er 
ligesom kantine og madelen så jeg ved ikke lige hvor relevant det er jeres. 
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(AM) Nej nej,(1.5) Kan du sådan lidt uddybe med det du forklarede i forhold til de forskellige sorter 
i forhold til hvad de bidrager til i jorden når i skifter dem ud, og hvad det er for nogle tanker der 
bliver gjort i forhold til jordens næring? 
(CJ) Ja. Altså det er jo netop det. Det er delt op i, vi har seks bede og det er ligesom dem der er 
delt op i forhold til sædskifte, jeg kan lige, det kan i godt nok ikke se på dem her men i får dem 
med når i går ik’. Og der er ligesom sådan en opdeling her  ehmm hvor man så kan se der er de 
forskellige opdelinger her. Der er ligesom seks sædskifter, så ideen er alt efter hvilken tyde, hvad 
hedder det ehmm(.) hvad hedder det? Afgrøder man dyrker, for nogle af dem belaster jorden og 
det har noget at gøre i forhold til kvælstof indholdet i jorden øhh fx tror jeg vi har squash som tære 
helt vildt meget på det og de vil gerne stå alene. Så skal man så sige at året efter vil man gerne 
plante noget som kræver mindre kvælstof. Øhmm og det er ligesom det der er hele  ideen, det er 
det der med at man hele tiden sørger for at holde gang i jorden, sådan så man ikke ender med at 
udpine jorden og det er også det der er ideen med bæredygtighed og den økologiske tanke og alle 
de her ting, det er at man ligesom sørger for at jorden den kan holde sådan så vi ligesom belaster 
jorden og de ressourcer vi har til rådighed, mindst muligt. Det er ligesom det i køre efter. 
(AM) Ja.(4) Så i forhold til vores projekt, så har vi ehh, designet sådan et ehhh smart vand 
indsamlingssystem. 
(CJ) Mmhm. 
(AM) Øhhm (.) Som ligesom lidt godt ville høre din holdning omkring øhhm. Nu har du lidt nævnt 
omkring øhh (5) At i allerede i forvejen har tanker om at indsamle regnvand på øhh, på tagene 
omkring på de flade arealer som i nu har. 
(CJ) JA: 
(AM) Øhm vi er ude i et design som fx kunne stå henne over Øhhm. Nu har vi før været ude i 
byhaven 2200 og der er som eksempel sådanne nogle. Du er også selv fra Nørrebro hørte jeg lige. 
Der er sådan en igennem den der Nørrebro park sådan en cykelsti der sådan buer derhenne 
øhmm. Og på den måde tænker vi simpelthen at udnytte æhh, de arealer som ikke rigtig bliver 
brugt æhh. Eller de kunne sådan set også godt stå henne over haven for det er en 
regnvandsopsamler der fungere således at  når solen den skinner, så køre taget fra, og når øhh, 
når øhh det regner. Så køre taget hen, og på den måde kan vi ligesom få indsamler øhh hvad 
hedder det, vandet her. Øhmm er det noget der sådan kunne være interessant? 
(CJ) Hmm altså jeg tænker, vil du, i gerne have mit feed-back på den tekniske del af det eller hva? 
(AM) Ja, eller hvad du tænker om selve ideen om det. 
(CJ) Ehmm altså jeg. 
(AM) Sådan umiddelbart som du ser det her. 
(CJ) Altså jeg tænker sådan umiddelbart, det bliver bare også fordi, en ting er i forhold til hvilke 
typer materialer det er lavet i. Der er også noget i forhold til den æstetiske ting, hvor jeg tænker at 
det her kommer til at fylde alt, alt for meget. Det er bare min hurtige vurdering. Ehmm og så tænker 
jeg umiddelbart afhængig af hvorfor nogle materialer i har, det der med at den klapper sammen så 
kan jeg ikke lige gennemskue hvad der sker, for der må være en eller anden form for kanter og 
hvad sker der så med dem, når man klapper tingene sammen til opsamlingen. Heroppe fx. 
(AM) Ja, det er så rigtigt, Hvad kan man sige. Øhh vi er ude i en øhh, reelt øhh. Altså i at lave 
produktet, men det er selvfølgelig et udkast til, hvordan sådan noget her kunne se ud. 
(CJ) Ja, ja ja. Det var mere også for niveauet for hvad i ville have svar på. Men det man kan sige 
nu her, for det er på en måde samme tanker som vi er igang med i forhold til vores tag, at det er 
det i vil gøre og så har i bare noget rullende noget halløj. Øhhm og der kan man så sige i forhold til 
det system er det sådan set de samme udfordringer vi står med, om hvordan får man indsamlet 
det her, så man ikke opfanger alle mulige bakterier i forhold til fuglelort og alle mulige forskellige 
ting. Plus der er også en hel del hvor jeg tænker, jo større overfladen er, jo større fordampning 
sker der. Det vil sige at i ender med at, så kan man også spilde det vand man rent faktisk får 
indsamlet. Så der skal man også ligesom overveje, hvor stor overflade er der. Og hvor meget vil 
ligesom fordampe reelt ik’. Æhhm så det er det jeg tænker sådan umiddelbart i forhold til, det.  
(AM) Æhmm vi har sådan lidt æhh. Også overvejet æhh, fx kunne den her kasse være gravet ned, 
og det kunne øhh, fx gøre brug af det samme princip some dræningsbassiner egentlig er, og så 
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bruge noget mos eller hvad man nu kender æhmm. Og så på den måde få en naturlig rensning af 
vandet øhhm. 
(CJ) Øhm. Altså jeg tænker umiddelbart at det bare vil gå i forrådnelse, men det er bare min tanke. 
(AM) Ja. 
(CJ) Det tror jeg. 
(AM) Ja, ja.(.) Jamen. 
(CJ) Ja. altså nu er jeg overhovedet ikke inde i sådan noget der, så nu. Jeg gætter jo bare. 
(AM) Ja, ja ja ja. Har du sådan ideer eller forbedringer til hvis du ser sådan et design her. Hvad 
kunne være. Hvad kunne vi måske gøre anderledes?  
(CJ) Altså jeg tænker umiddelbart altså, der er jo selvfølgelig det i forhold til de der åbne overflader 
og så tænker jeg umiddelbart det der med at det skal køre ind og ud, og skygge og ikke skygge og 
alle de her ting. Og nu er jeg jo ikke hverken arkitekt eller noget som helst, men jeg tænker bare 
der er en del udfordringer med det. Plus også det her med at køre ind og ud, for vi bor i et land 
hvor nogle gange regner det, og nogle gange gør det ikke og det gør det rigtig rigtig meget 
skiftende. hvor meget strøm går der til det her køren frem og tilbage?  
(AM) Ja. 
(CJ) Altså, fx. 
(RS) Hvis vi nu ændrede designet og sagde at, det der en prototype, og den skal ikke stå i en park, 
men at været et udhæng ud over åbne arealer? 
(CJ) men så tænker jeg. Så tænker jeg stadigvæk. Hvad er ideen i at det skal køre frem og- eller 
tilbage? 
(RS) Jamen det er bare at det ikke skygger når solen er fremme, så det ikke er en scene og du 
kan have det på åbne områder hvor der er bygninger. Eller lad os sige at du har nogle stolper, så 
har du det tag der kan køre frem og tilbage. 
(CJ) Altså jeg er igen, ikke så ingeniør agtig er jeg heller ikke. Men jeg har svært ved at 
gennemskue strukturen  i det, fordi jeg tænker bare hvor mange kilo det vejer i forhold til 
indsamling af tingene, altså hvor meget tingene kommer til at veje, for nu er vi ude i at jeg er 
fødevareingeniør og ikke bygningsingeniør så i dont know, jeg tænker bare der kunne være et eller 
andet i forhold til vægten og alle de der ting. 
(RS) Ja helt bestemt, men den umiddelbare tanke var også at der skulle være afløb fra taget så 
vandet ville løbe af med det samme, så taget kun skulle sin egen vægt. 
 
(CJ) Okay ja, på den der måde. men lige umiddelbart i forhold til denne model så udover alle de 
tekniske ting og bom bom bom, så skal vi også tænke i forhold til bakterier og forurening. Så 
tænker jeg bare der kunne være et problem med kontaminering pga den åbne overflade altså så er 
der jo det hvor man tænker i lukkede systemer på en eller anden måde. Også sikkert og en pumpe 
der kan rense vandet fordi jeg tror at mug, og alle de der ting. Eller ikke mug men hvad hedder 
det? Mos det er noget andet. Jeg har lige siddet og læst noget om mug, men det er fordi jeg også 
laver noget andet. Hvad hedder det, jeg tror bare at der er en stor chance for at det går i 
forrådnelse, ellers skal vi ud i noget tang og nogle ting og sager men så ved jeg ikke. Som er med 
til at rense ikke.  
(AM) Nu snakker du lidt om materialer, har du umiddelbart sådan øhh materiale forslag, sådan så 
det måske kunne passe ind i miljø. 
(CJ) Altså det er klart at det kommer an på, hvis nu vi forestiller os noget andet, eller det her skulle 
være halvårs ik’. Så kan man sige jamen nu har vi gjort rigtig meget ud af fx de der borde og 
bænke, der kommer fra en eller anden gård på fyn og træet det er lavet af  kommer fra osv. så 
man går i detaljer og ved hvor alting kommer fra, nu kan jeg ikke lige huske historien om det her 
borde bænketing med det er ligesom sammensat af forskellige ting af ham der har fællet det 
og  lavet det, og vi ved hvor det hele kommer fra og det er økologisk og alt muligt andet. 
(AM) Ja. 
(CJ) Så jeg tænker umiddelbart så er der noget med materialevalget og netop noget med at sørge 
for genanvendelse så man ikke går ud og gør et eller andet. Netop det ville give god mening ud fra 
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hvis man tænker ressourcer og finde nogle ting man kan genbruge på en eller anden måde, også 
sådan så det det bliver bygget i belaster miljøet mindst muligt. 
(AM) Så det er sådan lidt sådan up-cycling som du snakkede lidt  om eller sådan. 
(CJ) Ja det ville jeg tænke, at det var det der ville give mest mening hvis der var noget der skulle 
gøre det.        
(AM) Ja (3) Er der sådan udfordringer i forhold til hvis man nu skulle hvis man nu skulle håndtere 
det i fx her, altså hvad ville du se af udfordringer her? 
(CJ) Ehmm. Altså umiddelbart ville jeg have svært ved at se hvor det skulle være henne. 
(AM) Ja, ja. 
(CJ) Altså jeg kan ikke se helt umiddelbart hvor vi ville have et sted hvor det ville give mening at 
der nogle gange var skygge, og nogle gange ikke var skygge eller et eller andet, hvis man kan sige 
det på den måde. Sådan så i forhold til her ville det fx give mening at udnytte vores tage, og der er 
det jo lige meget med at køre ind og ud. Så det handler ligesom om, hvordan får vi opsamlet det, 
og hvordan får vi ligesom holdt sådan så det er rent og fri for, ja bakterier og sådan ik’. Så det 
tænker jeg.       
(RS) Har i overvejet et rodzoneanlæg? 
(CJ) Det ved jeg ikke engang hvad er. 
(RS) Nej jeg ved ikke om jeg er kvalificeret til  at uddybe det. Men det er noget med at du har. Er 
du stærk i? 
(SJ) Ikke rigtig, det er på en eller anden måde nogenlunde samme koncept som aquaponics, det 
er fx nedløbsvand som kommer fra fx marker og så er der en masse næringsstoffer i, så inden det 
ender ud i et afløb, så kommer det igennem nogle hurtig groende siv fx som suger det meste af 
det. 
(CJ) Nååår. 
(SJ) Så ikke det forurener naturen, eller så lidt som muligt.    
(CJ) Ja ja, præcis der har vi jo bare ikke rigtig noget vi kan gøre det med. 
(RS) Nej nej.   
(CJ) Kan man sige, fordi vi også vander sådan tilpas og nu er det også sådan et lille areal 
stadigvæk. Så man kan ligesom sige, at der hvor vi er, det er at opsamle potentielt regnvand på 
tagene og så er det ligesom det  der er umiddelbart.  
(AM) Det var det, medmindre der er nogle af jer andre der har nogle opfølgende spørgsmål? 
(SJ) Ja det kommer så an på, fordi vi har tænkt på noget med at den kunne stå imellem stierne 
hvis vi nu skulle have noget designtænkning i det. For at udnytte de arealer hvor vandet løber ned, 
og bare bliver ledt væk.  
(CJ) Ja.  
(SJ) Sådan så man får så meget vand indsamling som muligt, ligesom i gør med tagene ikke. 
(CJ) Ja.     
(SJ) Så er der også et spild på stierne, selvom det ikke er meget. Ville det være interessant, har i 
noget? 
(CJ) Altså, jeg tror stadigvæk at det ville være sådan lidt, for vi har så tilpas meget tagareal, og 
hvis vi så skal tænke på bæredugtigheden. Så er en ting jo at samle vand, men der er så utrolig 
mange andre ting man skal tænke med i det. 
(SJ) Ja.     
(CJ) Så derfor ville det stadig være overkill ligesom at knalde noget ind imellem, tænker jeg. 
(RS) Jeres bede står også enormt tæt dernede tænker jeg. 
(CJ) Jamen det gør de. Men det kommer heller ikke til at virke, og det er derfor de også har valgt 
at gøre det manuelt altså, og vi kan stadigvæk arbejde videre med at gøre det manuelt. Og så er 
det også bare et spørgsmål om hvordan vi indsamler vandet ´, og hvordan vi bruger tagene og 
sådan noget ik’. 
(RS) Ja. 
(AM) Ja, jamen så vil jeg gerne sige tusind tak. 
(CJ Æhh, jamen velbekommen.  
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Bilag	2	–	Interview	med	Nana		
Interview af Nana Jo Rosenlund (NR) fra byhaven 2200 d. 12-11-2015. 
interviewer Andreas Hofmann Mehlsen (AM). 
optager Rolf Salling Ottesen(RS). 
Transskribent Sebastian Alfred Valentin Jakobsen. d. 15-11-2015 
 
(AM) Er det okey vi øhh optager optager dig? 
(NR) Ja ja. 
(AM) Ja. 
(NR) Det må i gerne. 
(AM) Fordi, det ville nemlig være meget fantastisk.(.) øhm. optager du? 
(RS) Ja. 
(AM) Ja, okay det var faktisk det første spørgsmål. 
(NR) Den lyser ihvertfald. 
(AM) Det er det,øhh og så måske undskyld hvis der kommer nogle af de samme spørgsmål som 
sidst(.) men de havde ikke relevans til det interview som transskriberes og fås ind i opgaven her. 
(NR) Ja. 
(AM) Øhmm. 
(NR) Det er i orden. 
(AM) Og. 
(NR) Jeg skal bare lige tygge af munden først. 
(AM) Det er helt i orden øhmm(2) og så er det bare et interview der handler om vores præsentation 
af vores design, og æhh prøve lidt og bruge brugerdrevet innovation, det vil sige vi prøver og 
inddrage dig i hvad syntes du om vores design. 
(NR) Hmm. 
(AM) Og hvordan ville det passe i haven.øh eller hvordan vi måske kan modificere det sådan så 
det matcher øh, men det kommer vi ind på senere. Så vil jeg gerne sige vi optager interviewet, så 
der ikke er nogle af os der skal huske det og skrive ned undervejs. Og jeg hedder Andreas, og det 
er mig og der her er. 
(RS) jeg hedder Rolf. 
(AM) Og du er Nana. 
(NR) Jeg er Nana ja 
(AM) Æhm (2) jeg gennemgår lige sådan en formel checkliste. 
(NR) Når med hvem der er til stede i rummet. 
(AM) Yes præcis øh og vi regner med at du har lidt tid her. øh og så har vi nogle spørgsmål og øh 
hvis vi nu stiller dig et spørgsmål som du ikke er helt sikker på. Såæhh kan du bare spørge igen. 
øh så skal jeg også lige høre dig om det er i orden med dig, at øh. Vi ønsker at aflevere vores 
projekt og at det kommer til at stå i roskilde universitetsbibliotek?   
(NR) Nåh ja ja. 
(AM) Ja, fordi det gør alle opgaver fra roskilde universitet. 
(NR) Uhhhm. 
(AM) Der bliver lavet der. 
(NR) Ja det ved jeg godt, jeg har udnyttet det. 
(AM) Ja (grin) 
(NR) (grin) 
(AM) Ja jamen man kan nemlig søge, det er mega smart. 
(NR) Ja, det er rigtig dejligt. 
(AM) Ja. Bare i henhold til interviewet og nu har vi jo sådan set mødtes før, så måske bare lige lidt 
spørgsmål som. Hvad laver du til hverdag? 
(NR) Skal jeg starte med det? 
(AM) Ja. 
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(NR) Æhm, jamen jeg læser til lære på første år. 
(AM) Ja. 
(NR) jeg er lige startet efter to år på universitet. øh så øh, ja bruger jeg tid på det. Så er jeg i 
praktik lige nu. Så er jeg frivillig i en lektiecafe. 
(AM) Mmhmm. 
(NR) Øh i Valby øh, engang om ugen. og jeg er med i jeg er med i skolehaverne. 
(AM) Mmhmm. 
(NR) På bispebjerg som holder pause her over vinteren, og starter her til sommer igen. Så er jeg 
frivillig i byhaven 2200 så meget som jeg kan komme til selvom det godt nok kniber lidt med tiden 
med de mange haver, men jeg gør hvad jeg kan. Og(.) så er jeg med i en have også på mit studie 
og så æhh har jeg nogle timer i en SFO. 
(AM) Ja, hold da op der er mange ting. 
(NR) Ja der er mange ting. 
(AM Så måske lige et hop over til byhaven, kan du fortælle hvad det er for en slags forening, altså 
hvad er det for en slags størrelse? 
(NR) Øhm, jeg vil sige, det er en forening men den er egentlig proforma fordi det skal vi være. for 
overhovedet have kan blive etableret og fordi for at få lov af kommunen til at bruge noget af deres 
jord så skal vi være en forening. 
(AM) Ja. 
(NR) Øhm men i praksis så er det ikke fordi der er en egentlig er et hierarki på den måde. Der er 
lidt en slags junglelov om at dem der er der, det er lidt dem der bestemmer. 
(AM) Yes. 
(NR) Og dem der bruger krudtet på det, er dem der styrer retningen, og sådan er det. 
(AM) Ja. 
(NR) Øh, så på den måde er det en meget flad struktur og meget afhængig af  hvem der er der og 
hvornår de er der. og det svinger helt vildt, om der lige er nok hænder eller om der er for mange. 
Eller om der er mange der har været der i lang tid  eller om alle er nye, eller hvordan det lige ser 
ud. Og det skifter hele tiden og det er en del af det , når det har med frivillige at gøre så skal folk 
lige pludselig rejse, eller så skal de læse, så skal de alt muligt. 
(AM) Mhm. 
(NR) Så det er vilkårene. 
(AM) Ja. 
(NR) Så det er ja, en proforma forening og ellers så er det hvad det er, med dem der er der. 
(AM) Det svarede næsten på mit næste spørgsmål, men hvad er din rolle så i byhaven 2200?  
(NR) Øh hvis vi skal holde os i proforma sporet, så er det menig medarbejder. 
(AM) Præcis. 
(NR) Ja altså jeg er med når jeg kan og når jeg har tid og overskud til det. 
(AM) Ja. 
(NR) Øhm(2) jeg har brugt rigtig mange timer der og jeg har været med inde  over 
beslutningsprocesser, og bestyrelses mails osv.osv. Øhm (.)  og det begynder at knibe med at 
have tid til det desværre. 
(AM) Ja. 
(NR) Desværre, så det er lidt på de præmisser at jeg har tid og overskud til det. 
(AM) Hvad er øh, jeres motivation til at holde haven? 
(NR) Jamen motivationen er at skabe et rum i byen for alle så at sige, og for at skabe et grønt 
område som er et fællesskab om grøntsagsdyrkning inde i byen. 
(AM) Ja. 
(NR) Øhm (2) ja og så tror jeg det sociale er en faktor for mange. 
(AM) Ja. 
(NR) Vi har rigtig mange udvekslingsstuderende som kommer. Det er jo et sted som samler folk så 
det er der folk søger hen når de er kommet til københavn og ikke kender nogle, så finder de dem 
der. 
(AM) Ja. 
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(NR) Så det tiltrækker noget socialt, som mange nyder godt af. 
(AM) Ja. 
(NR) Så det tror jeg helt sikkert også er en motivation ud over have interesse og det at dyrke have 
og gøre det sammen. 
(AM) Ja. 
(NR) Der giver mening. 
(AM) Sammenholdet. 
(NR) Ja.  
(AM) Og socialt samvær. 
(NR) Ja. 
(AM) Øhm, det svarer næsten også på mit næste spørgsmål, hvilken slags mennesker tiltrækker 
byhaven 2200. 
(NR) Alle. 
(AM) Ja. 
(NR) absolut, alle. 
(AM) Ja. 
(NR) Jeg synes selvfølgelig at, nu er det på Nørrebro så det er begrænset hvor mange fra 
Charlottenlund der kommer fordi men, men det er meget blandet, der er mange børnefamilier, der 
bliver faktisk holdt børnearrangementer. 
(AM) Når. 
(NR) Øhm i haven her de sidste, ja her i efteråret har der været en hel del. Øhh det er også unge 
mennesker der sidder og får øl, det er ældre der er på tur, og der er dem der drikker lidt for meget. 
(AM) Ja. 
(NR) det er udlændinge, og danskere, det er virkelig, virkelig blandet. 
(AM) Ja. Så vil jeg stoppe lidt den indledende del, men siden vores sidste møde så øh fortalte du 
os lidt om de problematikker der var omkring indsamling af vand. 
(NR) Ja. 
(AM) Og øhh, blandt andet at i skulle over gaden for at hente vand. 
(NR) Ja. 
(AM) øhm har i overvejet hvilke andre muligheder i kunne benytte jer af? 
(NR) Hmm, der har været snak om at have en tank gravet ned. 
(AM) Ja. 
(NR) Og der har været. Jeg tror den plan der kom længst egentlig uden nogensinde at blive 
realiseret, var at snakke med en forening der er lige ved siden af om at have regnvandsopsamling 
fra deres tage. 
(AM) Ja. 
(NR) Hvor vi fik snakket om at gøre det og egentlig gerne måtte gøre det, men så blev 
udfordringen hvordan vi fik vandet over i haven. 
(AM) Ja. 
(NR) Om man måtte bygge en eller anden form for konstruktion så vandet kunne løbe over 
cykelstien, eller der skulle  skydes et rør ned under cykelstien.  
(AM) Ja. 
(NR) Og problematikken det er jo, at det skal vi så have kommunen til at gøre. 
(AM) Yes. 
(NR) Vi kan ikke selv gøre det. 
(AM) Ja. 
(NR) Og det er ikke sikkert de særligt er til det. Mhm så ja. 
(AM) Så i har kigget lidt på de sådan. 
(NR) Ja det har været oppe og vende, hvordan man kunne gøre det på en anden måde, så man 
kan sige at løsningen nu blev så at tanke simpelthen. Så vi skal faktisk have tusind liters beholder 
som hvilket rykker noget mere altså det krævende er at få fyldt den op. 
(AM) Yes. 
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(NR) Øhm og det ville være rart at have noget mere regnvandsopsamling i den, udover det hullet i 
toppen lige kan rumme. 
(AM) Ja. 
(NR) Men øhm bedre end de små blå. 
(AM) Ja sådan nogle små blå tanke. 
(NR) Ja, vi skal køre med, det holdt ikke. 
(AM) Og det leder os lidt hen på vores design. 
(NR) Emm. 
(AM) Øhh som ligger herovre og æhh fordi vi har nemlig tænkt af det samme æhh vi er netop(.) 
prøv og se her(1.5) så har vi netop udtænkt en eller anden form for øh vandopsamler, så i stedet 
for at i tager fra de nærliggende tage og der er alle de problematikker med vandrør som 
kommunen skal tage sig af.  Så måske et en eller anden form for afdækket areal, øhh hvorpå 
regnvandet kan falde ned og øh eventuelt også kombinere det lidt med at kunne være tag som 
hvis det skal dække 2200 og der kommer solskin, så er der en sensor som ligesom for taget til at 
køre fra. 
(NR) Mmmm 
(AM)  Ligesom man kender det fra parken af. 
(NR) Ja. 
(AM) Øh og når det så ligesom regnede, så kørte taget hen over. 
(NR) Ja. 
(AM) Hvad synes du om det? 
(NR) Øhm, jeg tænker det med at udnytte en eller anden form for tag, det giver rigtig god mening. 
(AM) Ja. 
(NR) Problemet er at vi ikke må bygge noget. 
(AM) Ja. 
(NR) Så vi har faktisk ikke tilladelse til at bygge mere end det vi har gjort, og vi har bygget mere 
end rigeligt af det vi egentlig må. 
(AM) Ja. 
(NR) Øhm på det stykke jord, så det skulle være noget med at udnytte det stykke tag vi har i 
forvejen hvilket det eneste er det vi har på skuret. 
(AM) Ja. 
(NR) Det kunne man godt lege med. 
(AM) Ja. 
(NR) Og det har vi faktisk også haft snakket om. 
(AM) Ja.  
(NR) Om man kunne det (.) så derfor kunne man godt bygge ideen videre på den. 
(AM) Ja. 
(NR) men det skulle være på et tag der er i forvejen. 
(AM) Men hvis man nu fik kommunen med? så kunne det så måske være,ville det så være 
interessant? altså lad os sige, man kan sige at øh man kan sige til at kommunen at øh. Der er 
nogle her, der har et design der ser sådan her ud. Kunne det så være aktuelt? 
(NR) Mmmm(7) altså du forestiller at kommunen siger ja? 
(AM) Lad os sige at kommunen giver dig frie tøjler. 
(NR) Totalt frie tøjler?. 
(AM) Ja. 
(NR) Ja(2). Så kunne man godt, hvad skulle der være nedenunder? 
(AM) Ja Mene enten. 
(RS) det er også lidt utydeligt i tegningen, det ku også være et stisystem nedenunder og så er der 
et sammenfoldeligt tag som står på nogle piller på siden som så kan køre henover. 
(NR) Hmm. 
(RS) lidt ligesom en tørresnor. 
(NR) Ja, men skulle den stå for sig selv eller? 
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(RS) Det kunne eksempelvis være ved indgangen hvor i allerede har nogle stolper, hvis man så 
satte nogle mindre stolper længere nede som teoretisk kunne holde det. 
(NR) Jamen det kunne man sagtens. 
(RS) Okey. 
(AM) Har du sådan nogen ide i forhold til så det kunne passe ind, hvad for nogle materialer ville 
være. 
(NR) Uhh, øhm 
(AM)  måske tænkt lidt i hvordan i har bygget jeres. I har jeres den der, hvad hedder den nu? 
(NR) Lerovnen? 
(AM) Lerovnen ja, sådan. 
(NR) Men det er også stilen.  
(AM) Ja. 
(NR) Det er primært træ alt er bygget i træ. 
(AM) er det et bevidst valg? 
(NR) Ja det er det. 
(AM) Ja. 
(NR) Både ja, og det må meget gerne være træ. Og så er det også for æstetikkens skyld. 
(AM) Ja. Men det er også noget man skal overveje. 
(NR) Også lidt tilfældigt tror jeg, for de bænke der stod i forvejen har også været af træ. Og så er 
bedene blevet lavet af træ, og så er det det materiale vi kan få fat i også. 
(AM) Ja. 
(NR) Når vi klunser rundt omkring når vi skal skaffe noget og bygge af. 
(AM) Ja. Øhh (2). 
(NR) Det kan jeg se. 
(AM) Det er noget vi sådan set tænker at det kan enten stå hen over , hvad hedder det selve 
plantekasserne. 
(NR) Ehm. 
(AM) Men det kunne også stå hen over cykelstierne for sådan at udnytte det areal øhhm, hvad 
synes du om, vi har snakket lidt om hvad kan man sige udnytte vandet sådan så det køre rundt 
ligesom rislende, fordi vand har altid samlet folk. 
(NR) Ja. 
(AM) og Måske lave lidt sådan med nogle tagrender såen, som måske køre ude i kanten af 
byhaven, eller inde imellem sådan set. 
(NR) Ehm. 
(AM) Kunne det være interessant så der kommer sådan lidt. 
(NR) Når så der kommer rindende vand? 
(AM) Ja, ja. 
(NR) Ja det kunne det sagtens. 
(AM) Ja. 
(NR) Det kunne man sagtens, det kunne man få lidt sjov ud af. 
(AM) Ja. Det er ihvertfald en overvejelse. 
(NR) Det kunne man ihvertfald. 
(AM) Øhm. 
(NR) Ja. hvad der ville være smart var hvis det stod i nærheden, som for. det ved jeg ikke hvor 
stort det er, men jeg har besøgt en byhave i Berlin da jeg var der nu her. Som også havde, 
som  havde lavet et selvvandingssystem. De havde så lavet deres højbede i sådan nogle bager 
kasser. 
(AM) Ja. 
(NR) Og så havde de en regnvandsopsamler og så en slange som lå imellem som 
vandingssystem, det var helt vildt smart og jeg tænkte hold da op, de har sparet mange ture med 
vand. Øhm så det ville være oplagt, at, at sådan en stod det sted der var allermest brug for den, 
nemlig i nærheden af bedende. 
(AM)  Præcis 
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(NR) Nemlig i nærheden af bedene, så man ikke skulle have slanger rundt alt for meget. 
(AM) Ja. 
(NR) Så hvis det bare kunne vande sig selv, så ville det være helt perfekt. 
(AM) Så ville det være noget der kunne gavne jer? Lad os sige vi kunne få det produceret osv. 
(NR) Ja(1.5) det syntes jeg godt det kunne. Altså jeg kan på ingen måde svarer på hele havens 
vegne. 
(AM) Nej, selvfølgelig. 
(NR) Fordi det er noget der bliver nødt til at tages op og besluttes. Fordi der er sikkert forskellige 
holdninger til hvordan det ser ud og hvor stort det er og hvad det skal. 
(AM) Yes. 
(NR) Og hvem der passer det, og er der nogle der kan ødelægge det og vælter det og alt det der. 
Øhm og så er kommunen bare sidste hurdle på vejen. 
(AM) Ja. Kunne du forestille dig at. 
(NR) Udover lige den tilladelse der hedder, at vi ikke har tilladelse til at bygge noget. 
(AM) Ja selvfølgelig. 
(NR) Ja. 
(AM) Kan du forestille dig at det (.) kan du forestille dig at det enten ville gøre det nemmere og 
blive en behagelig oplevelse og komme i haven. Eller ville det måske fjerne noget af det sjove? 
altså så’n. 
(NR) Hmm 
(AM) Er en del af det måske. 
(NR) arbejdsmæssigt 
(AM) Fordi i kommer der fordi det er frivilligt. 
(NR) Ej vi vil hellere have tid til at passe bedene, end at hente vand. 
(AM) Ja. 
(NR) Det er der ingen tvivl om, det er ehh tungt, tungt arbejde at have hele den her haveslange 
over på den anden side af vejen og tilbage igen. 
(AM) Ja. 
(NR) Så helt sikkert ja. 
(AM) Ja. Det er ikke fordi der er nogle der elsker at hente vand, og at det ville ødelægge 
oplevelsen for dem? 
(NR) Nej, nej overhovedet ikke nej, nej. Hvis det overhovedet kan blive nemmere så hvis det er et 
anderledes vandsamlings system der på en måde kan inddrage mennesker i måden og gøre det 
på, så passer det jo meget godt ind i ånden. 
(AM) Ja. 
(NR) Tænker jeg. 
(AM) Ja.(.) yes. Et helt andet spørgsmål, hvad har i sådan gjort jer af ideer omkring 
implementering af cradle to cradle og permakultur i brugen af haven? 
(NR) Du skal lige sige det første ord igen. 
(AM) Cradle to cradle, kender du det begreb? 
(NR) Nej. 
(AM) Cradle to cradle er i virkeligheden, at det der kommer i naturen, blive rlagt i jorden igen for at 
blive anvendt som næringsstoffer. 
(RS) Det er en cyklus. 
(AM) Ja det er en cyklus. 
(NR) Arhh. Jamen det er grundlæggende tanken bag. 
(AM) I har noget kompost? 
(NR) Ja. 
(AM) Ja. 
(NR) Vi har fået noget op og køre Mmm, altså permakultur princippet er at der er altså ikke noget 
der forlader haven. Ikke noget med at køre haveaffald et eller andet sted hen, det bliver i haven, 
for vi skal nok få det brugt. 
(AM) Hvordan sådan går det med jeres kompostering? 
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(NR) Det ved jeg faktisk ikke. 
(AM) Nej. 
(NR) jeg Tror det får okay, men jeg har ikke haft fingrene i det. Jeg ved at den har været tre, den er 
svær at få op og køre ehm. Men det er primært selve have affaldet der er længe om at blive 
nedbrudt. 
(AM) Ja. 
(NR) Men der er da sket nogle ting æhm, de er begyndt at samle havens brugerne som kan finde 
ud af det, har fået lov til at samle øhm organisk affald fra køkkenet til haven i de grønne kompost 
tingester. 
(AM) Ja. 
(NR) Selvfølgelig økologisk skrald, men der ved jeg faktisk ikke hvordan det går med det. 
(AM) er det sådan folk der bruger grønt. 
(NR) Ja der er for eksempel en gut der samler kaffegrums fra retro. 
(AM) Ja. Nej hvor hyggeligt.   
(NR) som vi bruger, der er også rigtig meget næringsstof i, selvom det er. 
(AM) God ide. 
(NR) Så det kommer også. Så det er helt sikkert en tanke bag altså det er en permakultur have, og 
den er permakultur certificeret så at sige. 
(AM) Ja. 
(NR) Øhm, så den er bygget på de principper der er i permakultur, både have designet i sig selv 
rigtig meget, hvordan vi planter og hvad det er for nogle planter 
(AM) det var faktisk det. 
(NR) Det var det. 
(AM) Har du nogle tilføjelser? 
(NR) jamen det gik jo stærkt. 
(AM) Tusind tak. 
(NR) velbekomme. 
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Bilag	3	-	Materialeliste	
 
Materialeliste 
**Bambus** 
Det bambus vi tænker at benytte os af har følgende dimensioner: 
Længde: 300cm 
Bredde:10 
**Permeabel beklædning** 
Den permeable beklædning består af 3 elementer. 
- Fliser af natursten 
Længde: 24cm 
Bredde: 24cm 
Højde: 5cm 
- Græs 
Skal fylde huldrummet imellem fliserne 
- Jord 
Jorden under den permeable beklædning, skal være tætpakket så vandet har svært ved at sive 
igennem 
Bambussen og den permeable beklædning udgør selve stigen. Disse stiger skal dernæst føre 
vandet ned i en vandbeholder. 
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Bilag	4	(del	1)	–	Colored	Cognitive	Mapping	(CCM)		
CCM (Colored Cognitive Mapping) 
Fra forelæsning af Jan Pries-Heje 
 
CCM er en diagram baseret metode til at analysere på årsagerne af problemet og virkningerne. Vi 
bruger denne metode til at skabe en forståelse af problemet. Ikke blot for det enkelte individ, men 
en fælles forståelse. 
Dette er også en kreativ måde at belyse problemet på, og derved også at komme frem til en 
løsning. Det bruges også til at udvikle design teorier, omkring anvendelsen af det udviklede 
produkt. 
Udover det er dét også en måde at præsentere problemstillingen visuelt. 
CCM kan hovedsageligt anvendes på to forskellige måder. 
Man kan vælge at bruge CCM til at kigge på problemet, og finde årsager og konsekvenser. Her er 
der fokus på det uønskede, og kendetegnes ved farven rød. 
 
Den anden måde man kan bruge CCM på, er at kigge på løsningen af problemet, og hvilke 
virkninger det vil have. Her fokuseres der på det ønskede, og kendetegnes med farven grøn. 
Vi har anvendt CCM til at belyse vores problems’ årsager og konsekvenser. Dette hjalp os med at 
forstå hvilke forskellige faktorer der spiller ind, og hjalp os med at få dannet et visuelt billede af 
problemets omfang. 
Det har også hjulpet os med at se omvendt på problemet, og på den måde opdage hvad der skal 
til for at skabe det ønskede scenarie. 
 
CCM Problem analyse (Se bilag 4) 
Vi starter med at liste vores problem, hvilket er tidskrævende og besværlig vandindsamling. Næste 
punkt startes med at kigge på  årsagerne, altså hvad der skaber dette problem. 
I denne kategori kom vi frem til 3 punkter. Love og restriktioner fra kommunen, 2 mands arbejde og 
manglende teknologi. Dette er elementer der er skyld i problemet. Herefter kigger vi på 
konsekvenserne der skabes af problemet, hvor vi også kommer frem til 3 punkter.  
Det holder potentielle medlemmer fra at deltage. Der opstår social separation, hvilket kan føre til at 
man mister lysten. Og til sidst får det folk til at distancerer sig fra det centrale element, hvilket er 
haven. 
 
Vi gjorde også det at vi opsatte en CCM-model der viste det ønskede scenarie. 
Vi havde vores ønskede scenarie hvilket er tidsbesparende og effektivt vandingindsamling. 
For at komme frem til dette scenarie gjaldt disse årsager. Der skal ikke tages hensyn til love og 
restriktioner fra kommunen, et selvstændigt system der er uafhængigt af arbejdskraft, Innovativ 
teknologi. 
Det ønskede scenarie vil have disse konsekvenser/virkninger.  
Tiltrækker potentielle medlemmer, Socialt samværd, hvilket vil være med til at effektivere lysten, til 
at passe haven og det vil give folk tid til haven. 
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Bilag	4	(del	2)	–	Vores	problem	illustreret	ved	brug	af	CCM	
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Bilag	5	–	Arealberegning	af	Byhaven	2200		
		på	dette	billede	ses	et	kort	over	Byhaven	2200,	hvor	der	ved	hjælp	af	punkter,	er	blevet	tegnet	et	areal.			
	
